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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA BADANA 
Año LV. Habana.-Jueves Io de Febrero de 1894. H ú m e r o 28. 
Muchas personas han deseado ad-
quirir los suplementos ilustrados con 
que en el mes anterior obsequiamos á 
los suscriptores del DIARIO DE LA MA-
RINA, y que contenían, esmeradamen-
te impresas en magníüco papel, las 
principales vistas de los hechos más 
culminantes y los personajes que m á s 
han figurado en la c a m p a ñ a de Meli l la , 
y no hemos podido complacerlas, por 
que esa t irada se hizo exclusivamente 
para los suscriptores del DIARIO. 
Pero á fin de que los posean muchos 
que no habiendo sido suscriptores, 
quieran conservar esos suplementos, 
hemos hecho una nueva t irada y obse-
quiaremos con ellos á las personas que 
se suscriban á este periódico durante 
el presente mes de febrero. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario do la Marina. 
A l . D I A R I O D E L A MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York, 31 de enero. 
Procedente de 1% H a b a n a h a llega 
do el vapor americano Concho. 
T E L E G R A M A S D E H O Y ' . 
Madrid , Io de febrero. 
L a É p o c a publica u n a r t í c u l o con-
tra el ministro de Ul tramar , acu-
s á n d o l e de injuriar a l partido de 17 
n i ó n Constitucional y de volver la 
espalda á los Senadores y Diputa-
dos del mismo. A c u s a t a m b i é n el 
per iód ico conservador a l Sr . M a u r a 
de fomentar la d i v i s i ó n entre los es-
p a ñ o l e s para satisfacer á los disi-
dentes de aquel partido, que s e g ú n 
dice, son pocos en n ú m e r o y de exi-
gua calidad y de haber hecho des-
de el banco azul declaraciones favo-
rables á los separatistas cubanos. 
L a É p o c a asegura que e l proyecto 
de reformas tiende á la a u t o n o m í a y 
ataca duramente á las autoridades 
de Cuba por haber creado antago-
nismos entre las diversas razas de 
ese pa í s . 
E l citado per iód ico apura el reper-
torio de las frases huecas para de-
ducir que no deben extremarse los 
comentarios acerca de lo ocurrido en 
el banquete dado en honor del Mar-
q u é s de A p e z t e g u í a é insiste en que 
los diputados de U n i ó n Constitucio-
nal i n g r e s a r á n en el partido conser-
vador. 
Madrid , Io de fehrert*. 
E l I m p a r c i a l publica hoy un ar-
t í c u l o consagrado á las cuestiones 
de rJuba, en el que se dice que E s p a -
ñ a p r e m i ó el patriotismo del partido 
de U n i ó n Constitucional, otorgán-
dole u n a gran influencia en la polí-
t ica y en la a d m i n i s t r a c i ó n , pero que 
no conforme con esto lo quiere todo 
como pago de sus servicios. Funda-
do en esta creencia, dicho partido se 
considera con un derecho de propie-
dad tan inconcuso á disfrutar de a-
quel las ventajas, que no existe pro-
pietario que sienta contra un detenta-
do!' de s u s bienes mayor i n d i g n a c i ó n 
y enojo, que e l partido de U n i ó n 
Constitucional cuando alguien pre-
bende alterar el estado de cosas e-
xistente. 
Pudo ser discutible, a ñ a d e E l l i n -
pa i c ia l , la conveniencia de aplazar 
1@. p r e s e n t a c i ó n á las Cortes del pro-
yecto de r e o r g a n i z a c i ó n administra-
t iva de las Ant i l l a s formulado por el 
Sr . Maura; pero d e s p u é s de haber 
despertado dicho proyecto esperan-
zas, s e r í a temerario é imprudente 
u n retxoceso. " I m p o l í t i c o y absurdo 
ser ía , termina diciendo el p e r i ó d i c o 
d e m o c r á t i c o , que el Es tado E s p a ñ o l 
apareciera á los ojos dolos cubanos, 
s u b o r d i n á n d o l o todo á los propós i -
tos, intereses y hasta pasiones de 
u n solo partido, y por oso tiene que 
ser discutido en el Parlamento el 
proyecto de reformas." 
Madr id , 1° de febrero. 
E l gobierno ha recibido noticias 
de las tres jornadas hechas per la 
E m b a j a d a extraordinaria que se di-
rige á la ciudad de Marruecos . 
Por noticias recibidas de T á n g e r 
se t ienen malas impresiones res-
pecto á las n e g o c i ó n o s del S u l t á n , 
pues dicen que é s t e , solo ofrecerá o-
che mi l lones de pesetas como in-
( | émnizac ió nr 
Madrid , 1°. defbrero . 
Dice E l L i b e r a l que el Sr . M a u r a 
cree que ha partido de esta Corte la 
inic iat iva del banquete organizado 
en honor del M a r q u é s de Apezte-
gu ía . 
A ñ a d o , e l diario republicano, que 
h a contrariado mucho a l ministro 
de U l t r a m a r el aplazamiento del 
Consejo que deb ió celebrarse ayer . 
Madrid, 1? de febrero. 
Con motivo de los recientes ata-
ques dirigidos á l a primera Autori-
dad de e sa I s l a por algunos oradores, 
en el banquete dado a l M a r q u é s do 
A p e z t e g u í a , e l Grobierno h a decla-
rado que e s t á m u y satisfecho de to* 
ios los actos del general C a l i * j a . 
Nueva Yorlc, V. de febrero. 
De P a n a m á comunican a l Wor ld , 
que á consecuencia de una manifes-
t a c i ó n tumultuosa en l a ciudad de 
B o g o t á , contra la ley dictada para el 
estanco de la venta de tabacos, sie-
te m i l amotinados atacaron las ofici-
n a s del gobierno, siendo necesario 
para contener á los alborotadores, 
rec lamar el auxil io de las tropas, las 
que hicieron fuego sobre ellos resu l -
tando muchos muertos. 
Nuvea York, 1 de febrero. 
L a C á m a r a de representantes en 
pleno e s t a b l e c e r á enmiendas a l bi l í 
de T a r i f a s i queda aprobada la ley 
que determina el impuesto directo 
del 2 por ciento sobre las utilidades, 
con cuyos ingresos q u e d a r á enjuga-
do el déf ic i t existente. 
Nueva York, 1 febrero. 
E l inspector de e m i g r a c i ó n de Ce . 
yo Hueso ha sido requerido para 
que inquiera cuidadosamente sobre 
todas l a s supuestas violaciones 
respecto de l a i m p o r t a c i ó n de obre-
ros contratados, por estar pendiente 
de r e s o l u c i ó n , con arreglo á la que 
determina la ley, la depor tac ión de 
a q u é l l o s , s i es cierto que han infrin-
gido lo legislado sobre la materia. 
Boma, 1 de febrero. 
L o s tribunales mil i tares de Ma-
esa h a n sentenciado a l abogado Mo-
ler iar i á 2 3 a ñ o s de p r i s i ó n por h a -
ber sido uno de los que incitaron a l 
pueblo á las ú l t i m a s revueltas. 
Boma, 1 de febrero. 
Merl in i , jefe de los anarquistas 
italianos, h a sido arrestado en la 
ciudad de Ñ á p e l e s . E n los momen-
tos de verificar s u captura se halla-
ba disfrazado de sacerdote. L a poli-
c ía procuraba s u captura desde el 
a ñ o de m i l ochocientos ochenta y 
tres. 
Nueva York. 1° de febrero. 
Comunican de P í o Janeiro que el 
U u a n a t í á r a , que l leva la insignia del 
almirante insurgente Sr . Degama 
hizo fuego sobre un buque mercan-
te a l e m á n . E l comandante de uno 
de los barcos de la armada a lemana 
de guerra, c o m u n i c ó a l jefe del 
Qnanahara que s i repet ía l a a c c i ó n 
de disparar contra los barcos de s u 
n a c i ó n , lo echar ía á pique. 
Nueva York, Io de febrero. 
J o h n H a l l , importador de tabaco, 
Joseph Borth y Alberto Mil ler , han 
a ido arrestados en la ciudad de Ne-
w a r k , estado de N e w Jersey , por 
haber intentado cometer un gran 
fraude descontando p a g a r é s entre 
varios comerciantes. T a m b i é n fra-
guaban pagar con m e r c a n c í a s los 
p a g a r é s cuando á su p r e s e n t a c i ó n 
no fueran abonados. 
Dicese que t e n í a n proparada la 
venta de varios lotes de tabaco com-
prados en Cuba para venderlos an-
tes de presentarse en quiebra. 
TELEGRAMAS COMERCIALES, 
Nueva-Yorkf enero 3 1 , d las 
5} de la tarde. 
Onzas G3pafioi&33 & $1.5.70, 
i'eutynos, áSi.'SSi. 
'ifstíaeut^pap^lc^ai^eial, 60 diT.} de í & 
44 por ciento. 
Cambios sobre Laudres, 60 diTty (ijanqüí» 
rog^á «4*86, 
Ilym pobre París, 60 (Si?, (banquero^, á 5 
francos 20}. 
ídem sobro Hamburgo, 60 div., (banquerd? ) 
á 9 6 . 
Bonos registrados de los Estados "Unidos, 4 
por ciento, á 114J, ex-iaterés, 
Ceaírlfngas, n. 10, pol. 96, á 3. 
Regalar & bnen refino, de á 2}. 
Azúcar de miel, de 2i & 2|. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal, 
Eí mercado, sostenido. 
VEJÍDIDOS: 50 bocoyes de azúcar. 
Manteca (Wilcox),en tercerolas, & $10.05. 
Harina patent Minnesota, $4.35. 
Londres» enero 3 1 , 
Azúcar de remolacha, & 12|6}. 
Azúcar contrlfnga, pol. 96, & 14i9: 
liem regular refino, á 12i3. 
Consolidados, fi 98 18¡16, ex-interés. 
Rescaento, Banco de Inglaterra, 3 por 190» 
Cuatro por ciento español, & 62^, ex-iute» 
ré3. 
Izaríat enero 3 1 . 
l U n U , 3 por 100, & «6 torneos 77¿ cts., ex-
gj Ofrecemos el surtido m á s completo en C A S I M I R E S ingleses pa-
ra r a la actual e s t a c i ó n de invierno y temporada de ó p e r a ital iana. 
SASTRERIA 
92, ACTOXAH, 92, 
. Stein y Cia-
( U CASA BLANCA.) 
N O T A . — L a s ventas a l contado y l a s personas no presentadas ga- g 
i r a n t i z a r á n sus encargos m 
"i O 24 "1É S 
MESA 
E s por su pureza y olaboraeiáíi , superior á todos los que se importan 
en la Isla. E s mny agradare al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las t ioüdas y restaurants y se expende en cuarterolas 
por sus únicos receptores 
Homagosa y Monte jo, Inquisidor 19. 
C 128 alt 26a-20 E 
ELEGANTES ABRIGOS PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, A ClíííTElS. 
Para caballeros y niños, íi $2.50, Si $3, íi $3.50, á $ l y á cent(n. 
N , t 
W «TPara calmllcros y niíios, ¡í doblan, á centóii, sí media onza, A 3ctns. v íí.'} doblones 
5 W I 
Para caballero* y niñ s, íi $1.15, á $1.73, a $2.80, á $3.45 y $4.00. 
Qrandes novedades para Carnaval en Aba-
nicos y Gruantes do piel de Snecia y Cabritilla. 
Abanico CARNAVAL, á 80 cts. 
LA ESPECIAL, Obispo B9, 
ACTUALIDADES. 
Parece que las respetables personas 
que autorizaron con su presencia los 
escándalos de Tacón e s t á n indignadas 
contra el DIARIO. 
—¡Sacarnos á nosotros á relucir, d i -
cen, cuando todo el mundo sabe que 
ciertas frases del Sr. Pertierra nos han 
causado un profundo disgasto! 
¿Y cómo sabe eso todo el mundo? pre-
guntamos nosotros. 
¿Se retiraron los referidos señores 
del banquete cuando aquellas frases se 
pronunciaron? 
¿Hiciéron uso de la palabra para de-
cir que no estaban conformes con aque-
llos excesos? 
¿Publicaron una sola l ínea en la pren-
sa para condenar lo que eacucliaron? 
Pues si nada de eso Mcieron ¿qué de-
recho tienen á mostrarse ofendidos por 
lo que este periódico ha publicado sin 
apartarse un ápice de la verdad? 
¿Es que se figuran que basta protes-
tar en el seno de la familia ó en el re-
dacido círculo de los amigos, para que-
dar exentos de toda responsabilidad 
en actos realizados en un lugar públi-
co y ante millares de personas? 
¿O, es más bien, que quieren seguir 
pasando plaza de personas serias, dis-
cretas y prudentes y disfrutando á la 
par de las s impat ías de aquellos para 
quienes todas las violencias son meri-
torias y todos los ataques á la autori-
dad dignos de aplauso? 
Pues si es eso, ellos, mejor que noso-
tros, deben saber que no es posible re-
picar y andar á la procesión; que no es 
serio alardear de gubernamentalismo 
y autoiizar, primero con su presencia 
y después con su silencio, desplantes 
demagógicos; que no os correcto acu-
sar á un periódico que, como este, sa. 
be lo que debe á las personas y lo 
que se debe á sí mismo, de la s i tuac ión 
desairada en que sus actos, y solo sus 
actos, les han colocado. 
¿Qué quer ían? ¿que el DIARIO DE LA 
MARINA hubiera dejado indefensas la» 
ideas que profesa y las autoridades cu . 
yo prestigio concep túa necesario y has-
ta la honra de la patr ia que se ha su-
puesto enterrada entre los breña les de 
Cabrerizas? 
Pues en esas debilidades ó en esas 
complacencias p o d r á n incurr i r , y de 
hecho han incurrido, los señores á que 
a ludíamos; pero nunca este periódico 
que sabe de sobra hasta donde le ob l i -
gan los principios de orden y de gobier» 
no que sustenta. 
Y ahora veamos como t ra ta de salir 
del pantano en que se encuentra met i -
do el ó rgano de los demagogos de Ta-i 
cón. 
"Paleo es que allí se atacara bajo» 
ninguna forma, n i bajo n i n g ú n concep-. 
to á la patria, que para nuestro pa r tU 
do y para nosotros e s t á sobre todas 
las cosas; falso t ambién que se atacara» 
á los poderes públicos, á los que ren-
dimos siempre obediencia y homenaje; 
falso que se atacara á las institucio-
nes, á las que debemos el mayor res» 
peto en todas ocasiones." 
Nuestro colega E l P a í s nos ha aho-
rrado la contes tación, publicando l a í 
siguientes l íneas: 
i "Abora resulta que el Sr. Pertierra 
' no dijo lo que dijo. ¿Quién no conoce á 
Max Nordau y su l ibro Las mentira» 
convencionales de la civilización^ E l gran 
D . An ton io de los Rios y Rosas cuónta-
se que dijo cierto día esta frase de acen-
to amargo y profundo: " H a y men t i r a» 
licitas y supercher ías provechosas." 
Una cosa es la vida privada y otra lai 
pfiblica, aunque no debiera ser así. Per-
sonas incapaces de desdecirse, admiten 
tales rectificaciones en asuntos políti*. 
Los del próximo, os dirán: Sois del siglo y».. ÍJ rezar. 
TODO LO FACILITA 
Facilita hasta el modo de vestir con elegancia por poquísimo di-
nero, tan es así, que vende 10,000 varas de raso de seda de calidad 
superior, á 2 reales vara, estos los vendimos á 4 reales. 
10,000 varas brochados y gasas de pura seda, en infinidad de co-
lores, á 2 reales. 
Sedas de gran fantasía, última expresión de la moda, á 4, 5, 6, 
7, 8, 10, y 12 reales. 
DOMISTOS, 4 , 4 H S A B B S . 
DOMIMOS, 6 
D O M m O S , A 8 H E A I ^ S . 
D O M m O B , .A 10 H E i k L E S S . 
D O M I N O S , A 12 HBAXJBB. 
Dóminos de pura seda, en todos colores, á 29 2 1 y 3 pesos. 
C 136 8̂ -23 
9 
C 1B(5 
H O Y Io, 
A LAS 8: 
A L A S 9: 
A LAS 10: 
E n ensayo la zarzuela titulada V I A L I B R E , railsi-
ca del maestro Oh api. 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA, 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
oiaa 
TliECIOS POR CADA ACTO. 
Grilló 19, 2'.'ó 3er. piso, sin I Asiento de tirtulia, con entrada $0 35 
entrada $ 1 50 | Asiento de paraíso, con idem... 0 20 
Palco 19 «5 2? piso, sin entrada 1 .. I Entrada general 0 25 
Luneta 6 bntasa, con entrada 0 40 | Entrada á tertulia ó paraíso 0 ir> 
Todo comprador tiene derecha Á pedir un íibaníco 
de regalo por cada nna l ibra que adquiera. 
Cada paquete de media l ibra eontiene'otro regalo 
de un hermoso croraito. 
Se emenden en ias principules tienda sde víveres,—UNICOS R E C E P T O R E S ? J . BALCELLS Y C .̂ E N COMANDITA. C 22 alt lí-2 K 
MI part ido de t l n i ó n C/onstitucional, 
a ñ a d e su órgano doctrinal, " t e n í a que 
hacer presente sus quejas, de una ma-
nera tan enérgica cual corresponde á 
una agrupac ión seria y sensata, y sin 
rebasar los l ímites que el respeto y la 
consideración á la pa t r ia y á los altos 
poderes del Estado merecen." 
Pues si los hubiera rebasado ¿qué se 
h a b r í a dicho en Tacón de la honra de 
la patria, de la decencia del Minis t ro y 
de la dignidad de las autoridades? 
"Poco importan, añade , las protes-
tas, las amenazas ruines, las censuras 
apasionadas, las calumnias y las acu-
saciones gratuitas " 
jLas calumniasl 
Eso es un reto osado á los periódi-
cos que publicaron ín tegros los discur-
aos de Tacón. 
¿Seguir ían diciendo lo mismo si L a 
Discusión y Las Avispas citasen á una 
reun ión á todos los periodistas que pre-
senciaron el banquete, y por la veraci-
dad de sus informes y por el honor de 
la prensa, les pidieran que digesen, ba-
j o su Arma y para hacerlo público, si 
era ó no cierto el relato que ellos pu-
bllcaronf 
Vamos á terminar estas Actualida-
des con el cuento del mono de la cala-
baza, que tomamos de JUl Acicate: 
" E n Argel ia , atan los campesinos de 
la Kabyl ia una calabaza fuertemente á 
un árbol y le ponen dentro un poco de 
arroz. L a calabaza tiene una abertura 
apenas bastante grande para que pue-
da pasar la mano de un mono. E l ani-
mal va por la noche al árbol, mete la 
mano, y coje su bot ín . Trata de sa-
carlo, pero lo tiene cerrado en el p u ñ o 
y no se le ocurre abrirlo. A s í queda 
hasta por la m a ñ a n a , en que le dan ca-
za, mirando es túp idamen te asombrado, 
pero estrechando siempre el bot ín en 
su puño . " 
" E l part ido conservador es la cala-
baza, sin equívoco; la presidencia es el 
arroz; y el mono que mete la mano y 
cierra el puño y se deja coger, ese, V d . 
d i rá quien es, s i lo tiene por conve-
l iente , señor don Julio Apezteguia." 
PROTESTAS. 
E l Sr. Conde de la Hortera , nuestro 
ilustre jefe, ha recibido los siguientes 
telegramas: 
Villaclara 31 de enero. 
Conde Hortera 
Habana. 
Comité ejecutivo provincial se adhie-
re al enérgico acuerdo de nuestro par-
t ido y reitera á Y . E. y al Gobierno su 
v incondicional adhesión, protestando de 
la incalificable conducta de los conser-
vadores. 
Coya. 
San Antonio de los Baños 1? de febrero. 
Conde Hortera 
Habana. 
Este Comité acordó adhes ión acto 
polí t ico realizado por Y . E . ante A u -
to r idad , con motivo frases vertidas 
banque conservador. 
Carranza. 
Güines, 1? de febrero. 
Conde Hortera. 
Habana. 
E l Comité Eeformista y los correli-
gionarios, protestan enérg icamente de 
las frases injuriosas vertidas en el ban-
quete de Tacón y se adhiere á la mani-
festación de la Junta Central y de Y . E. 
al Gobierno y las autoridades. 
Bernardo García . 
Ba tabanó , Io de febrero. 
Conde de Hortera . 
Habana. 
E n nombre del Comité Eeformista de 
este pueblo protesto de las frases ver-
tidas en el banquete del domingo, ad-
hir iéndose al cablegrama de Y . E . 
Cuadreny. 
Vapor-correo. 
Hoy á las ocho de la m a ñ a n a llegó 
sin novedad á la Coruña el vapor Rei-
na M a r í a Cristina, que salió de este 
puerto el 20 del pasado. 
B I T PALACIO. 
Hoy, como primer dia de mes, han 
estado en Palacio á recibir órdenes los 
señores Oficiales Generales y Jefes de 
Cuerpos Armados. 
E l Excmo. Sr. Hin is t ro de Ultramar 
ha declarado cesante por telégrafo, al 
Contador de la Aduana de Cienfuegos, 
Sr. D . J o s é Garc ía Horales, y nombra-
do para sustituirle al Sr. Diaz A n d r é s . 
Gi los Qneidoü fle U n o . 
H a ñ a n a á las doce del dia se trasla-
d a r á una comisión del Centro Provin-
cial á esa población, con objeto de pro-
digar á domicilio el beneficio de la ino-
culación vacinal; esperando que ob-
tenga el favorable resultado que obtu-
vo el domingo pasado en su humanita-
r ia cruzada á Harianao. 
T O I A DÉ POSESION 
E l Sr. D . Juan Romero, reciente-
mente nombrado auditor general de es-
te ejército, nos participa que con fecha 
de hoy se ha hecho cargo de dicho des-
tino. 
REMITIDO. 
Sr. Director del DIARIO DE LA HA-CINA. 
H u y señor nuestro: La necesidad de 
desmentir ca tegór icamente , ante la opi-
nión públ ica de osa I^la, todo el cúmu-
lo de inexactitudes publicadas respec-
to á los ú l t imos percances ocurridos en-
tre los operarios tabaqueros de este 
Cayo y los dueños de la fábrica de ta 
bacos " L a Rosa Española" , eu los que 
tomaron t ambién parte activa l asan 
toridades locales, nos obliga á rogarle 
la inserción de las siguieutes l íneas , 
por lo que anticipan á Y . las gracias 
sus atentos seguros servidores Q. B , 
S. H . 
Silverio Guardado.—Severino Gut ié-
rrez.—Antonio B . R i o s , — A l ñ e d Gor-
yum.—Richard Rubell.—Joseph A l m i -
do.—Wm. W . Puider.—Lehas Yolinan, 
Segundo Fe rnández .—Ange l Gonzá-
lez.—Hanuel Sánchez .—Manuel Pérez . 
—Rafael López .—Antonio Diaz—An-
drés B a r b á n ' — A n t o n i o Rios.— J o s é 
H u ñ í z . — H i g u e l González. — Baltasar 
Lloyos. — Antonio Cueto González .— 
R a m ó n F e r n á n d e z Garc ía .—José Alon-
so.—José Heana. — Hanuel Pérez .— 
Hanuel Alvarez .—José González—Ra-
fael Hontoto.—Hanuel Pena.—Manuel 
Fojano Piquera.—Manuel Pintado.— 
R a m ó n Collia.—Juan J o s é Romero— 
Hanuel A r a n g o . — J o s é F e r n á n d e z -
Antonio Rodr íguez . — R a m ó n Gonzá-
lez.—Francisco Yare la ,—José Anca.— 
Robustiano Muñiz—Fel ipe Peruny,— 
J o s é Yañez .—Fernando González—A-
dolíb Cueto.— Baldomcro Sánchez.— 
Ra-món Cueto Solís.— José González 
Fernández .—Ale jandro Mar t ínez—An 
tonio Cas t añeda .—Manue l Mar t ínez .— 
Emil io Suare?. — Hanuel Díaz .— Ra-
món Rodr íguez . 
Siguen las firmas hasta 400, entre 
ellas 80 de americanos. 
Hace algunas semanas que es objeto 
de diversos comentarios el incidente 
de la casa de Seidemberg y Compañ ía 
de este Cayo, y tanto algunos periódi-
cos de la Habana, mal informados, se-
guramente por parciales y apasionados 
agentes, como algunos obreros que 
a q u í fungen de jefes de la Colonia Cu-
bana vienen haciendo t i tán icos esfuer-
zos por demostrar que eu la referida 
fábrica " L a Rosa E s p a ñ o l a " existia 
una huelga formal en la que se ventila-
ban asuntos que a t a ñ e n á la dignidad 
de los trabajadores, y que, por consi-
guiente los recien llegados que de la 
Habana hemos venido aquí , en busca ' 
de trabajo eramos rompe huelgas, por 
lo cual h a b í a m o s incurr ido en leso de-
l i to de falta de compañer i smo. Y cuan, 
do comprendieron, unos y otros, que la 
falsedad en que basaban estas afirma-
ciones era demasiado notoria, apela-
ron á la no menos falsa de que había-
mos venido contratados por los seño-
res Seidemberg, con el laudable propó-
sito, intencional, de que el Gobierno de 
Washington decretase nuestra expul • 
sión y el correspondiente castigo á la 
casa contratante. 
Como que, si bien relacionados entre 
si, son dos puntos de índole distinta 
creemos conveniente tratarlos aparte, 
para que no resulte involucración y se 
trastorne la opinión pública. En pr i -
mer lugar conste que en "Rosa Espa-
la" no ha habido huelga alguna, y que 
solo se t rata de que, estando para ha-
cerse cargo de la casa el señor Arango, 
socio de la firma Seidemberg y Compa-
ñía, circuló el rumor de que los obre-
ros no t raba ja r í an bajo su dirección, 
porque era peninsular. Noticioso de 
ello el señor Seidemberg dispuso, de 
acuerdo con el Sr. Arango, la trasla-
ción de la fábrica para Tampa: mas al 
advertir t a l determinación los obre-
ros, que ya no trabajaban en la ca-
sa, porque esta habia paralizado sus 
labores, no por huelga alguna, sino 
porque as í convenía á sus intereses, en 
vista de la propaganda que se hacía, 
cambiaron de apt i tud y se empeñaron 
para que el traslado no se verificase, 
alegando que no p re sen ta r í an oposi-
ción á la dirección del Sr. Arango. 
Con esta promesa disponíase la rea-
pertura de la fábrica, pero con una par-
te de dependencia nueva, porque algu-
nos de los que hab ía anteriormente no 
llenaban á satisfacción su cometido; y 
hé tenos aqu í con un nuevo conflicto, 
porque los obreros cubanos se oponían 
á esos nuevos dependientes, no por 
nuevos, sino por ser peninsulares. De 
aqui proviene aquella determinación do 
las autoridades locales que todos co-
nocemos. 
Conviene advertir á ciertos periódi-
cos de esa capital que en esta cuest ión 
agotaron el vocabulario de la confra-
ternización, que hace 25 años que este 
Cayo es un feudo de logreros políticos 
que sentaron aqu í la premisa de no ad 
mit i r un solo obrero peninsular. Y lo 
han conseguido de tal modo que si al-
guno se a t rev ía á pisar los muelles no 
escapaba sin una pat r ió t ica paliza, so-
lo por el hecho de haber nacido en la 
Penínsu la ; porque para ciertas gentes 
de por aquí , todos los que hemos veni-
do da la P e n í n s u l a á Cuba somos unos 
tiranos explotadores, y ellos, los que es-
t án aqní fon los predestinados para la 
redención de la cubana patita. 
No quere i ̂ s profundizar mucho esta 
cuestión, poique bien saben ahí , en Cu-
ba, quienes son ciertas gentes de por 
aquí , y quienes los obreros peninsula-
res: de modo que todas esas ton te r ías 
de que hacen uso nos merecen el más 
solemne desdén: porque péseles, ó no 
les pese, nos preciamos de ser m á s úti-
les que ellos á la sociedad; y como o-
breros bien saben que estamos á cierta 
al tura á la cual no podrán llegar j a m á s 
ciertos Pipaones que andan por aquí . 
Para predisponer en contra de los 
peninsulares al gobierno americano lle-
garon á compararnos con los chinos en 
cuanto á costumbres y necesidades, y 
esto si que constituye un verdadero 
sarcasmo. Afortunadamente el mundo 
entero sabe lo que es la emigración es-
pañola en América , y sabe también lo 
que son y lo que valen ciertos poli t i-
quillos de este Cayo, que llegaron en 
su explotación á imponer cuota de 
contr ibución polí t ica hasta á los obre-
ros americanos cuando estos eran mi-
noría en las fábricas. 
Pueden decir ouanto se les antoje 
porque por arriba de todo no podrán 
jamas probar que en La Rosa Españo-
la hab ía huelga. ¿Qué se pedía? ¿Era 
cuest ión de precio en el trabajo? ¿Lo 
era de dignidad? Nada absolutamente 
había pasado, sino que la casa cerró 
porque as í le convenía . Todo consis-
t í a en que no q u e r í a n que Arango, por 
ser peninsular, fuese el encargado de 
la casa, primero, y d e s p u é s que no que-
r ían n i n g ú n dependiente peninsular 
tampoco, y para que no pusiera a q u í 
dependientes n i obreros se ape ló á la 
afirmación de que h a b í a huelga, y se 
invocó con frases de c o m p a ñ e r i s m o á 
los obreros de la Habana: olvidando, 
sin duda, su vergonzoso pasado. 
¿Qué motivo hay para que los penin-
sulares no puedan venir a q u í como van 
á todas partes? ¿No fué el obrero pe 
ninsular el que o rgan izó en Cuba todo 
lo bueno que han tenido los obreros? 
¿Y algunos de los detractores de a q u í 
no les son deudores de atenciones y fa 
vores que nunca los s a b r á n pagar por 
que no lo saben agradecer? 
E n cuanto á que hemos venido con-
tratados, es falso en absoluto. El con 
trato se verificó por medio de docu 
men tó que lo acredita, nosotros no he 
mos adquirido siquiera el m á s leve 
compromiso verbal. 
Hemos venido a q u í como hombres l i -
bres, no á conculcar derechos de nadie, 
sino á trabajar en una fábr ica que esta-
ba cerrada. De a q u í nos iremos cuan-
do se nos antoje, porque podemos i r á 
todas partes con la visera alzada y la 
frente serena: no nos persigue por n i n -
guna parte la just ic ia humana; ¿pueden 
decir otro tanto algunos de los que a q u í 
nos calumnian? 
Y para presentarnos rebajados y hu-
millados se dijo que e n t r á b a m o s y sa-
líamos del taller custodiados por la po 
licía, y esto es como todo lo d e m á s , fal-
so de toda falsedad: entramos y sali-
L A C O M P L A C I E N T E . 
EQ este establecimiento, dedicado exclusivamente á la 
venta de abanicos^ guanteŝ  paraguas $r 
sombrillas^ se acaba de recibir para el CAENAVAL 
una preciosa colección de abinlcos de fantasía 7 un gran sur-
tido de guantes de piel de Rusia y de cabritilla. 
Abanico OARMAVAI^ á SO ots. 
G 
C 135 8a-SB 
N A V A L E S DE 1 
BIEN VENIDOS SEAN. 
TODO E L MUNDO! ¡A DISIPAR PENAS! ¡A 
¡QUE IMPERE E L BUEN HUMOR! 
10,000 piessas de cintas de gran fantasía, ¡á 10 centavos! ¡á 10 centa-
vos! ¡á 10 centavos vara! Hay cuantos colores soliciten. 
T O B O S L O S A B A N I C O S de 2, 3, 4 y $5, se dan, á escojer, á 6 
reales! So una ganga fenomenal. 
GuaiitoB y mitoues de todos colores, á 4 reales. 
Todos los guantes de piel de Suecia y cabritilla, de 24, 3, 3-i, 4 y 5 
pesos, se venden, sin exceptuar ninguno^ á 12 reales! Otra ganga pi-
ramidal. 
Plumas y penachos rizados, sumamente caprichosos, á 4 reales. 
ZPl mejor surtido en pasadores y clavos dorados, muy elegantes, 
á 4 reales. 
Papel y polvos dorados y plateados; guantes blancos y negros, 
antifaces, C A H E T A S MUIST C A R E T U D A S y cincuenta mil renglo-
nes m á s , á precios que no admiten competencia en 
r 
I i A O C A 
NEPTUNO, FRENTE A LA RENOMBRADA CASA LA FILOSOFIA 
C 15G 
' O T J I C S i T J T S T J T J I ^ . 
37 
4 a 27 
H A G A S E I i A S E H 
sos mesas 
Así L A G R A N S E Ñ O R A , a l t ransformarse en establecimiento de tejidos ds p r i m e r ordon y casa impor tadora de la m á s 
ssas t a m b i é n especiales, en donde se encuentran yclos y man t i l l i a s s de blonda^ negros, ÍÍ un real ; chaconats, v ichis , cret 
„ al ta importancia^ establece nn sistema de ventas especial 
tonas, olanes, y granadinas A medio, ¡TODO A M.F'.JIO! 
con 
Ya llegó el colosal surtido de SEDAS ESCOCESAS á cuadros, óvalos y listas en tornasol, ¡á como quieral 
GRANDES NOVEDADES!! INNUMERABLES GANGAS?! 
¡ O M i E N PRECIOS! TODO BARATO, TODO A MITAD D E SD M O R ! 
P A R A C A R N A V A L , g ran colección de telas para DOMINOS, á medio, á real y fi 20 centavof-; las telas LOY F U i L E R con estrellas, óva los y medias lunas doradas, que C A U S A N A D M I -
R A C I O N . — L a l e n c e r í a de L A G R A N S E Ñ O R A es fabricada expresamente p « r a eslu ca«a. Hiquis imos warandoles, invales y alemaniscos do 10 y 12 cuartas, á n i l íCl l íS B A R A T Í S 1 3 1 U 8 . 
Vengan, v e r á n y se c o n v e n c e r á n j l e que coauto se anuncia en L A G R A N gigRORA m u l t a pá l ido ante la real idad de los hechos. 
L A GrHAST S E M O H A , grandes almacenes de tejidos. Obispo 83 y Compostela 40 V H i i 
F O L L E T I N , 98 
O I D I O "Y J±%JLOSJ 
NOVELA U8IGINAL 
Pf 8 
C S C A K L E S M E H O T 7 V E Z . . 
(SsU obra, publicada por "£1 Cosmos Editorial, 
M halla de renta en la "balería Literaria", de la se-
B»r» viuda de Pozo é Kij M, Obispo 55.) 
[aoTupantÁ..] 
Josón resp i ró . 
Adam Smith siguió diciendo: 
—¿Sois el amigo de miss Vatnbary? 
E l bre tón le biza seña de que callara. 
—{Silencio!—exclamó.—¿Y vos? 
—Yo —dijo el americano—estoy 
a q u í para defenderla, y me quedó. 
E l sustituto y su compañero , precedi-
dos por el marqués , subieron por la 
gran escalera del hotel. 
E n aquel momento fué cuando Bou-
raille y Pelipe Arbaud entraban en eí 
sa lón . 
Nadie impedia la entrada. 
Magdalena había dicho bien. P o d í a n 
circular á su gusto por el hotel. 
Cuando la muerte se presenta en una 
casa, las puertas se abren de par en 
par. 
¡Y la muerte hab ía borrado los her-
mosos ojos de Teresa. 
A l menos, eso se creía. 
Guando se presen tó Felipe, Jnsón 
Kerhoet se quedó inmóvil, estapefeoto, 
con la boca abieita. 
E r a para él como una apar ic ión la de 
su antiguo amo, que se levantaba 
de] 
diván donde le vió eosaugientado, y 
próximo á espirar veintidoiá años antes. 
Quiso i r á su encuentro. 
Pero Adam Smith lo detuvo. 
E u el salón vecino se produjo gran 
confusión. 
Y no era para menos: tres criados 
trasportaban el inanimado cuerpo de 
una joven cubierto por una especie de 
bata de lana blanca, y lo depositaron 
en el ancho d iván de seda roja, el mis-
nio donde en otro tiempo expiró Felipe 
de v'alencourt. 
D e t r á s de ellos iba el sustiLoto y su 
compañero, el doctor Ohambay y uno 
de sus mas ilustres colega, el señor 
Blangy y la marquesa, mas muerta que 
v iva . 
Entre los doctores iba t ambién la 
inst i tut r iz con la frente alta, y respon 
diendo sin turbarse á las pregunt as dy 
aquél los. 
Susana, y una señora anciana iugie 
sa, á juzgar por el traje y la ñsouomía, 
iban d e t r á s de todos. 
X I I L 
¡CRIMINAL! 
Para explicar la siguiente escena, es 
preciso que retrocedamos á unas horas 
antes. 
Ouand > la seño, a de. BUngi ent ró 
por la m a ñ a n a en el aposento de su bi 
ja,la hal ló dormida. 
Susana, acostada en un sota, dormía 
también . 
E l cuarto estaba íü media luz, y la 
marquesa apenas pudo diót inguir el 
semblante de Teresa. 
A las nueve volvió. 
Tanto la señor i ta como la criada, 
continuaban en la misma si tuación. 
Lamarqnesa desper tó á Susana. 
Esta, contrariada por haberse dor-
mido hasta tan tarde, y por tener 
tan pesado sueño, no hacía más que 
frotarse los ojos. 
Aquella era la hora que acostumbra-
ba á i r el doctor Chambay. 
Desdo la llegada de la enferma á Pa-
r í s , iba dos veces al d ía , y se hac ía 
acompañar por algnnOvS de sus colegas 
más renombrados. Ese d í a llevó al doc-
tor Bvrtauld, una de las ilustraciones 
de la ciencia. 
E l doctor Bertauld se hizo célebre 
desde muy joven por sus conocimientos 
químicos , y p ó r un tratado sób re los 
Venenos que tnvo g™11 resonancia-
Ya hacia d ías que el doctor, ob^er^ 
vando ateutamente el curso de la mis-
teriosa enfermedad de Teresa, hab ía 
empezado á abrigar ciertos recelos. 
L a sospecha de que una mano crimi-
nal envenenaba á su joven cliente le 
perseguía sin descanso. 
Sin embargo, no hallaba en qué fun-
dar esta suposición, como no fuera en 
la imposiiiilidad, á r-u Juicio, de at.ri-
liíjir 4 ( H i c a u s is 11 creciente desfu. 
lie.",imiento que, seg^a .61, d*b'^ jtelie^ 
un funesto des'en'ace sin reiao'Uo al-
guno. 
Una conferencia que tuvo con su a-
migo D.iltón, el sustituto de procura-
dor general, acabó de confirmar ta l 
sospecha. 
E l t rágico fin de Mauricio de Blangy 
la enfermedad de su hermana, agrava-
da repentinamente al extremo de anu-
lar todos los conocimientos médicos, 
eran poderosos motivos para reflexio-
nar seriamente en todo ello. 
E l magistrado y el médico se encon-
traban en el mismo terreno. 
Pero ¿dónde estaba el culpable? 
¿A qué móvil obedecía? 
Cuando fueron llamados á toda pri-
sa el doctor Chambay y su colega, y 
vieron á la enferma, el primero hizo un 
movimiento de espanto, y exclamó: 
—¡Se muere! 
E l doctor Bertauld fué m á s ca tegó-
rico. 
—¡Ha muerto!—declaró, 
Segqn las apariencias, és te t en í a ra-
aón. 
La respiración de la joven parec ía 
interrumpida; el corazón no la t ía , y las 
pulsaciones eran tan débiles , que no se 
le notaban. 
Su semblante, pál ido como la cera, 
no acusaba n ingúu snfrimiento. 
Sin embargo, el espejo que acercaron 
á los labios, quedó imperceptiblemente 
empañ.vdo. 
151 do ;tor Bertauld buseó á su alre-
dedor ir.diuio, ciertos detanes, id'go 
en fln, ípu', 10 pusli-m'.-obre la pista. 
Tomó el vaso de cristal que estaba 
sobr e el velador. 
No con ten ía míis que algunas gotas 
de agua clara. 
Mojó el dedo y la p robó . 
No t en ía sabor ninguno. 
Echó aquellas gotas en los carbones 
d é l a chimenea, que estaban encendí 
dos. 
E l agua se vola t i l i zó , y el color era 
verdoso. 
—Es nn veneno—dijo con entera se-
guridad. 
F u é interrogada Susana. 
Esta no aclaró nada. Verdad es que 
olla t en í a sus dudas; pero hubiera te-
nido que acusar á una joven que le 
inspiraba gran s impa t í a , á la protegí 
da de su amigo J o s ó n Kerhoet. 
Ninguna otra persona entraba tan 
constantemente en la hab i t ac ión de la 
enferma. 
L a marquesa, desesperada, creyendo 
que el desastre era inevitable, rehusa-
ba dar inút i les detalles. 
Entregada á su inmenso dolor, per-
manecía á la cabecera de la enferma, 
teniendo entre las suyas las heladas 
manos de su hija, y con la cabeza me-
dio oculta entre la colcha, á fin de aho-
gar sus sollozos. 
Entonces fué cuando el doctor Cham 
bay tomó el partido de avisar al ins t i -
tuto, que se prtMttutat** on Regin&i, 
íleg-tr el avbo, el magistrado e¿ 
tab.i couíW cüciatiilo con uno de sus :» 
migos, el señor Descharmes, abogad-
de talento, que le acompañó hasta el 
hotel de Blangy, y á ruego suyo, per-
nios como entran en todas partes loa o-
breros, paseamos por toda la pob lac ión , 
y se nos respeta, porque nosotros res-
petamos t a m b i é a . 
Los americanos son con nosotros de-
ferentes y extremosos. Y una prueba 
de ello es que firman t a m b i é n este mo-
desto remit ido. 
Cesen^pues, en sus biliosos ataques, 
porque no l o g r a r á n demostrar que tie-
nen r a z ó n . Nosotros somos obreros 
honrados, y como tales no reconocemos 
ju r i sd icc ión para el trabajo. ¿No v a n y 
y vienen ellos, los que pueden, del Cayo 
á Cuba y de Cuba al Cayo cuando se 
les antoja? ¿Por q u é no hemos de pe-
der hacerlo igua l los peninsulares! 
L a lógica con su contundencia con-
testa á todo esto en nuestro favor. 
E l gobierno americano t a m b i é n re-, 
solvió como en jus t ic ia c o r r e s p o n d í a ; 
dec la ró que no h a b í a t a l contrata., yque-
dó por tanto roto este cantar de patrio-
teros vividores que tanto han esquil-
mado á los infelices obreros; y son mu-
chos los cubanos que de ello se felicitan 
porque ya estaban cansados de soltar 
dinero para que v iv ie ran de la holgan-
za media docena de farsantes. 
Juzguen ahora los hombres sensatos 
y estamos seguros, s e g u r í s i m o s de que 
su fallo ha de ser condenatorio para 
nuestros detractores. 
K e y Wes t 25 de enero de 1894. 
GiiiUeiifl II y el PÉclpe áe BismaFcL 
P R E P A R A T I V O S . 
Berlin, enero 25.—A medida que se acer-
ca el m mentó para la. llegada del Príncipe 
do IManiarek á esta capital va aumentando 'a 
espectación. E l rumor de que llegaría hoy 
al medio día hizo que acudiera iamema 
multitud á la estación del ferrocarril y al 
paseo do los tilos. 
El excanciller, acompañado de su medico 
el Dr. Schveningor, saldrá de Friedrichs-
ruhe mañana á las 9.20 de la mañana. E n la 
estación le recibirá el Príncipe Enrique de 
Prusia, hermano del Emperador. Todas la» 
calles de esta ciudad que recorrerá la comi-
tiva están engalanadas. Los dueños de las 
casas del trayecto piden eümas fabulosas 
por alquiler de ventanas. 
Están llegando á la capital trenes atesta-
dos de forasteros. Miles de estudiantes se 
proponen dar una gran proce^ióa con an-
torchas. 
Poco después do la llegada de B h m a r c k á 
Palacio, el Emperador dará eu su bonor, 
ana colación á la que se hallarán presentes 
los Eeyea de Sujonia y Wurtemberg y todos 
los Piíncipes-'. Después de esto Bismarck 
recibirá á los personajes políticos y á sus 
amigos en sus habitaciones. 
E l Emperador irá en persona á despedir 
al Príncipe á la estación del ferrocarril 
cuando emprenda viaje de regreso á Frie-
drichsruhe. 
L A L L E G A D A B E L P R Í N C I P E . 
Berlin enero 20.—El Príncipe de Bia--
marel ,̂ 'su hijo el Conde Herberto, su secre-
tario y sn módico, salieron esta mañana á;. 
las nufeve y madia de F; iedrichsrabe para-
Berlín.; Minutos antes una comisión de se-
ñoras de Friedrichsruhe, había vititado at 
Príncipe para entregarle una gran corona 
de laurel en cuyas cintas se leía: "Feliz 
viaje/' 
E l principó se dirigía á'la estación vistien-
tiendo uniforme blanco de coracero sobre eF. 
que llevaba un abrigo de pieles. Le prece-
dían seis muchachas sembrando de flores m 
camino. 
Al arrancar el tren la multitud prorrum-
pió en aclamaciones y en frases de despedi-
da, (jue causaron visible complacencia al 
principe. 
/ - E l tren llegó con puntualidad á la esta-
ción Lehrte, de eela capital, de la que se 
habíü oxeluido al público para que el err-
cauciller no fuera molestado. E l pi íneiper 
Enrique de Prusia, hermano del emperador,, 
el gobernador de Berlín y un brillante gru-
po de oficiales esperaban en el andén. E l : 
principo Enrique ee adelantó y después de 
estrecharle cordialmeute la mano, le acom-
pañó á un lujoso carruaje de palacio, quê -
riendo darle el puesto de honor, á lo que se 
opuso cortésraenfce el excanciiler, quien 
sentó al hermano del Emperador á su dere-
cha. 
En el segundo carruáje iban el eoade Her-
berto Bismarck y el gobernador de Berlín. 
El excanciller fué aclamado con entusiasmo 
extraordinario durante todo el trayecto. 
Desde el monumento de Federico el Gr" 
de á Palacio cubrían la earrera iadir^ i l Z l 
de las asociaciones áe veteranos, bor .^Jt^t 
y tiradores. L a mayor parte de "VdS 
Sf^ l? -* ' L58 J'^^-es dfeVon "viv"ü 
í, . ^ -̂ arse roncos. 
_ «^.'muchos establecimio-atcs se veíanbue-
:¿8 de Bismarck coronad',s de laurel. En la 
carrera habia varias Wr^dág de música eje-
cutando aires nacional es. 
L A P R I M E R A E N T R E V I S T A 
Berlín, 26 de enero.— E l emperador espe-
raba á su huésped en la escalera de palacio, 
vistiendo en testiinonio especial de honor, el 
uniforme de coracero de Bismaek. E l reci-
bimiento hecho al príncipe fué cordialísimo. 
E l emperador extendió la mano, que besó el 
excanciller. Entonces Guillermo le abrazó y 
besó en la mejilla en prenda de reconcilia'-
ción. Bismarck parecía conmovido y sus 
ojos se llenaron do lágrimas. 
L a comisión se dirigió á una do las salas 
de palacio, donde esperaban al excanciller 
para saludarle, el rey de Sájenla y varios 
príncipes alemanes. 
manecio al l í para ayudarle en caso ne-
cesaiio. 
A las diez y cuarto, ambos doctores 
y el magistrado se hallaban en la ha-
bitación de la s e ñ o r i t a de Blangy. 
E l instante era solemne. 
Los doctores c r e í a n en la exiatenciaf 
de un crimen. 
L a puerta por donde l a i n s t i t u t r i z 
e n t r ó la noche anterior, se a b r i ó de^ 
nuevo. 
Y apa rec ió miss V a m b u r y . 
Su aspecto era t r anqu i lo . 
—¿Buscá i s á la culpable? — dijo s in 
inmutarse al magistrado. 
—Sí . 
^ S e puso la mano en el pecho y aña--
— H é l a a q u í . 
—¡Vos!—exclamo el sus t i tu to , 
— i o , yo sola. 
—¿Miss Vambury^—mui muro ia m a f 
quesa, levantando la cabeza. 
A l mismo tiempo Susana se a c e r c ó & 
m señora , la tocó eu la espalda para 
.sacarla de su estupor y le d i jo ; 
—Preguntan por vus, 
—{.Quién? 
—Una extranjera. 
—¿Misti ess Hampfcmt. 
—Si , Svfiora, mfetresa fíai?-^;^ 
— i >««i i i§ que eutro. '. 
E r a , en efecto, l̂ v Inglesa, r 
oía puesto ei\ ^»mino, en o v iue se ha-
Í<I carta cié la s e ñ o r a efe 'T,to r e c i b i ó 
L a marquesa se leví»- -dangy. 
á la supuesta nuti Y'r ' a t ó y s e ñ a l a n d o 
r ambury: 
OBSEQUIOS Y VISITAS. 
Berlín 26 de enero 
:AJa..l,45 se sirvió en las habitaciones 
párticúlares del monarca un luncJieon para 
tres personas: el emperador, la emperatriz 
y el príncipe de Bismarck, quien concluido 
este refrigerio y después de haberle sido 
presentados los hijos del emperador, se re-
tiró á descansar á sus habitaciones. 
Todos los ministros, incluyendo el canci-
ller von Caprivi, han dejado sus tarjetas en 
la residencia de Bismarck en Berlín. 
El emperador Guillermo le ha nombrado 
jefe del famoso regimiento de coraceros. 
Las multitudes reunidas delante de pala-
cio entonaban himnos patrióticos que no 
cesaron hasta que se asomaron á una ven-
tana el emperador, la emperatriz y el prín-
cipe de Bismarck, 
A las tres, Bismarck fué visitado por el 
canciller von Caprivi, durando la entrevista 
tres cuartos de hora. 
A las cuatro pasó á hacer una corta visi-
ta á la emperatriz Federico, Al regresar, la 
muchedumbre rompió las líneas de la poli-
cía y quiso desuncir los caballos del carrua-
je de Bismarck, para llevarlo en triunfo. L a 
policía logró impedirlo. 
El canciller comió en sus habitaciones 
con el emperador, el rey Alberto de Sajo-
rna, el príncipe Enrique de Prusia, su hijo 
el conde Herberto Bismarck y los oficiales 
déla guardia, 
DE EEGEESO 
El excanciller salió para Friedrichsruh 
poco después de las site, dirigiéndose á la 
estación del ferrocarril en un coche de la 
imperial casa. Le acompañaba el emperador 
y le daba escolta un escuadrón de Guardias 
de Corps, En el trayecto se repitieron las 
manifestaciones de entusiasmo delirante de 
la multitud. 
El emperador sostuvo con mucha colici-
tud al principe al subir los escalones de la 
estación y lo abrazó repetidas veces al des-
pedirse de él. E l tren se puso en movimien-
to á las 7 y 25 y llegó á Friedrichsruhe á las 
once, 
COi lENTAETOS 
Berlín 26 de enero 
L a Gaceta de la Alemania del Norte es-
cribe: 
"Hace cerca de cuatro años quo el empe-
rador y el príncipe de Bismarck no se han 
encontrado. Hoy el príncipe será huésped 
de S, M, y podrá apreciar que son inaltera-
bles la gratitud de la corte y del pueblo por 
los servicios incomparables que ha prestado. 
Todos los patriotas agradecerán al empera-
dor un día de tanto júbilo para Alemania, 
Que esta fiesta de reconciliación sea fructí-
fera para nuestra vida política". 
Mañana celebra el emperador su cum-
pleaños, con cuyo motivo so iluminó esta 
noche gran parte de la ciudad, Al salir en 
carruaje el emperador esta tarde fué acla-
mado con entusiasmo. 
NECROLOGIA. 
H a n fallecido: 
E n Santiago de Cuba: Don Magín 
B e r t r á n y Roig, C a p i t á n del primer ba-
ta l lón de Voluntarios; la señora doña 
Esperanza Ros de Ros; don Antonio 
D íaz López; don L u í s Dutocq y Here-
dia; don J o s é Pobelar y Juano; doña 
Dolores C a s a ñ a s , v iuda de Odio. 
E n Manzanillo: Don Francisco Te-
r ra l bo T o r i l , Concejal de aquel Ayunta -
miento; la señor i t a E n c a r n a c i ó n A l -
varez. 
E n Matanzas, don Bar to lomé Borrel l 
y Y i ñ a s . 
En Bejucal, don Pablo Mar ía Garc ía 
y Milián, antiguo y muy conocido ba-
cendado de Matanzas, 
E n Cá rdenas , don Ignacio O ' F a i i i i l , 
padre, también antiguo vecino de Ma-
tanzas y don Vicente Cárdenas . 
^EülIOA SEITERAl 
El Sr. Administrador Principal de 
Comunicaciones nos participa, en aten-
to B . L . M. , que aumentando el número 
de los casilleros do madera para el ser-
vicio de apartados, en cantidad quo las 
letras del alfabeto resultan insuficien-
tes para distinguirlos; se ha corrido la 
numerac ión general de los metál icos. Se 
t r a t a r á de salvar todas las dificultades 
hasta que este cambio sea conocido de 
los corresponsales. 
E l Hospital de San Nicolás, en Ma 
tanzas, ha sido autorizado para que 
pueda reclamar judicialmente los crédi-
tos que so le adeudan. 
Se ha dispuesto que se ejecuten por 
adminis t rac ión las obras de reparación 
del faro do Villauueva en Cienfuegos. 
D . Ricardo Perdoma ha sido nombra-
do Segundo Alcaide d é l a Cárcel de Pi-
nar del Río . 
H a sido autorizado D . Antonio Mes 
tre para celebrar una función de gallos 
el d ía 3 del actual en San José de las 
Lajas, 
Por el Gobierno General se han con-
cedido seis meses de prór roga á la l i -
NO D E J E V d . D E V E R 
SIIBIMIDPIEe/IEl QTCriEI D P - A S S IPOZR 
LO auE 
XJA S E C C I O N x 
LAVABOS completos, con juego de cris-
tal cuajado, $ 5-30, 
L X S E C C I O K " X 
CORTINAS grandes de bambú, japone-
aesas, con flores y pájaros, á $ 2. 
XJJÍ S E C C I O E T x 
MESITAS, veladores de madera fina bar-
nizada, á 1-50 y $2, 
L A S E C C I O I T X 
Meeitas de hambú y espejo luna biselada 
(artículo rico), á $3. 
L A S E C C I O N X 
Surtido competo en flores y plantas arti-
ficiales, 25 cts., 50 cts,, 75 cts. y $ 1. 
L A S E C C I O N X 
Juegos de refresco, en cristal grabado, 
compuesto de 8 piezas, á $ 2 75. 
L A S E C C I O N X 
Juegos de cafó Onix compuesto de cafete-
ra, azucarera, cuchara.tazap, y bandeja á $3, 
L A S E C C I O N X 
Lamparitas para mariposa, de cristal 
cuajado, en colores surtidos, á 75 cts. 
L A S E C C I O N X 
Tapetes de mesa, gusto oriental, tejido 
con hilo de oro, á 4 25.' 
L A S E C C I O N X 
Lároparaa de sobre mesa, en cristal veni-
so, adordado á flores relieve, 2 50. 
L A S E C C I O N X 
Colosal surtido en floreros de cristal y 
maxolica desdo 25 cts., á $8. 
L A S E C C I O N X 
Inmenso surtido en contros para mesa 
deesde 75 cts., á $ 12, 
L a S e c c i ó n X 
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¡ K I - K I -
por los niños, por los jóvenes y hasta por algunas personas avanzadas 
en edad, ya llegó: sí, l legó 
E L C A R N A V A I i 
6 lo» carnavales, para que parezcan m á s y mayores; lo cual quiere de-
cir que se acabarán temporalmente los míst icos , los pus i lámines y los 
melancólicos: todo cambiará en bromas y buen humor, en alegrías y 
diversiones. Llegó también para los grandes almacenes de 
la gran colección de seda K I - K I - H I - H ! ! para vestidos, para capitas y 
capucliones, que en los presenter carnavales se venden al ínfimo pre-
cio de 3 reales. 
Easos de seda, de todos colores, y se venden á 2 reales. 
Chales enterizos de blonda de seda crema, á 20 rea'es y 13. 
Medias de olán bordadas y con rayas, para señora, á 4 reales. 
Gasas y tarlatanas de capricho con oro y plata, á 15 centavos. 
Muselinas y céfiros suizos que valen 4 reales, á real. 
Lustrinas, surahs y telas de gran ilusión, á medio real. 
L L E G A R O N T A M B I E N : muchas sedas y gasas elegantes, q e vendemos á 4, 6, 8 y 10 
é i m í 1 ^ ^ de telas fashionables y de capricho. 
A diver*irse todo el mundo, que la vida es corta. 
reales. 
1?I?A U AWIi! ,WA EL DIOS 1 ÍM EL CiliíÁL Y TITA 
que está situada en el boulevar de Galiano esquina á San Migue!, y 
siempre vende barato. 
C 1G5 
—¿Oonocéis á esa mujeril—le pre-
gun tó . 
La inst i tutr iz se man ten í a en pié, de-
lante de la inglesa, sin bajar la cabeza 
y desconfiandola con la mirada. 
_ ]So—contes tó la anciana señora a-
sombrada por la preguta. 
L a jó ven miró fijamente á la mar-
quesa. 
- —¡Con que ten ía i s sospechas!—ex-
clame ^ora Biangy Se calló. 
Lia se^ , ̂ 1̂8 qUe el pasado oa pro-
—¡Luego ^emfgos! Veo que Luisa 
porcionaría e. ^ ha p e d i d o del todo 
de Chambeyre m, 1 
la memoria. . , '>a de la atoargu-
Es imposible dar u k ^ de ^ g ^ . 
ra que revelaba el aceut 
lena- ^ , l51orfe-a 
La marquesa bajó los ojos. ^ gu 
lio, abatido, l iabía muerto en ei. 
alma no era más que una llaga. 
- H a b é i s llamado á mistress Hamp 
ton para salir de dudas. ¡Esas son ba-
jezas! Debisteis dirigiros á mí. M a l pue-
de conocerme mistress Hampton, que 
en su vida me ha visto. 
—¿Pero quién so is l—preguntó la in-
glesa estupefacta. 
—Una amiga de mis Vambury; és ta 
me ha ayudado en m i empresa, sin sa-
berlo la pobre. 
—Esa será una fa lsedad—observó el 
auatituto. . . 
La institutriz hizo un movimiento 
desdeñoso con los labios. 
—¡Tantas se hau cometido en esta 
casa, sin contar los más odiosos crí-
menes! 
—Vuestro nombre?—dijo el magistra-
do. 
—¿El verdadero? Voy á decíroslo: Me 
llamo Magdalena. . 
La marquesa exaló un grito. 
—¡Ah! me reconocéis al fin, señora,— 
dijo—Mucho habeis tardado Y eso, 
que según dicen, me parezco á mi ma-
dre, 
Y dir igiéndose al magistrado, aña-
dió: 
Me llamo Magdalena Sté tani , soy h i -
j a de una v íc t ima Me llamo tam-
bién Magdalena Arbaud, hija adoptiva 
de un desgraciado, que por caridad me 
dió su nombre; pronto me l lamaré Mag-
dalena de Valencourt, hija legít ima de 
ese hermano, á cuya viuda y á cuyos 
huérfanos robó Francisco de Valen-
court. j Y esos huérfanos se vengan hoy! 
; Sabéis ahora quién soy? 
—j^l i l—exclamó la marquesa fuera 
, espantada como si hubiese visto 
-y cadáve r se alzaba de la tumba 
u ^tjiejanza, sus facciones, sus 
¡¡jos a Kc.** ̂ mPrendo mi ceguedad!— 
¡era elía! 
S S ^ - c e s i t a b a entrar en 
la casa. E n t r é coA cu teta, ¡pero ent ré! 
Y volviéndose á los d o l o r e s y al sus-
t i tu to , añad ió : ^ 
—Podé i s llevarme presa. 
sobre mí sobre quien recaerá d escán-
dalo. ¡No a h o g a r á n mi voz com^^ino-
5-1 
garon la de mi madre! rreudedrae, 
os desafío á ello! 
Señaló á Teresa de Blangy, 
— Y en ese caso, no seré yo quien 
tenga la culpa de la muerte de esa jo 
ven, inocente del crimen de los de-
más ; seréis vos ¡Teresa no es tá 
muerta! 
L a marquesa cayó de rodillas y cruzó 
las manos. 
Magdalena cont inué: 
—Su vida es tá en suspenso. Por pro-
funda que sea vuestra ciencia, no con-
seguiréis reanimarla. U n indio cual-
quieiade la Guyana, de George townó 
de Santa Mar ía deBolem, sabe mucho 
más sobre veneno que todos los sabios 
del mundo. Y el que me dió este secre-
to no es t á aqu í para ayudáros 
E l doctor Chambay, oprimiendo las 
manos de Magdalena, le p reguntó : 
—¿Luego podéis salvarla? 
—Nada más fácil. 
—¿Y sin vos moriría? 
—Gs desafío á que in tenté is tan solo 
despertarla. 
E indicando el reloj, repuso: 
—Cuando den las doce, será tarde. 
—¡No seréis capaz de cometer ese 
cr imen,—exclamó el sustituto. 
—Miradme cara á cara—dijo ella.— 
M i madre fué insultada, pisoteada. Se 
suicidó por desespe rac ión . . . ¡Soy corsa! 
¡Juré vengarla, y cumplo mi palabra! 
Tomad mi cabeza, si la queréis De 
mí no obtendréis nada por la fuerza. 
Sus palabras, su actitud y su mirada, 
cencía que venía disfrutando el cate-
drá t ico do la Escuela Profesional don 
Mariano Euiz. 
E l Ayuntamiento de Ceiba del A g u a 
ha sido autorizado para crear nuevos 
arbitrios y modificar algunos de los que 
es tán vigentes. 
Ha sido aprobado el presupuesto del 
Monte de Piedad aorrospondíente al 
ejercicio económico de 1893 á 94. Tam-
bién han sido aprobadas las adquisicio-
nes hechas por el hospital "Nuestra Se-
ñora de las Mercedes" para suministros 
al mismo. 
Han sido nombrados don Fab'o Frey-
re. Vocal de la Junta Provincial de 
Ins t rucc ión de Puerto P r ínc ipe y don 
Ricardo Ohippi, maestro interino de la 
escuela elemental de Guanajay. 
Se ha dispuesto que por la Gaceta 
Oficial, se anuncie por segunda vez la 
subasta de las obras de reparación de 
la Carretera de la Habana á San Cris 
tóbal, tramo comprendido entre los k i -
lómetros del 3 al 7. 
En atento B . L . M . nos participa el 
Sr. D . Francisco Díago haber tomado 
posesión de la N o t a r í a para que ha si-
do nombrado por el Gobierno de S. M . , 
habiéndose hecho cargo del Archivo de 
la que sirvió D . Nicolás Villageliú, y 
establecido su estudio, en la casa nú-
mero 11 de la calle de Mercaderes. 
E l Ayuntamiento de San J o s é de las 
Lajas, ha expuesto al público por quin-
ce días, las listas para Concejales y D i -
putados Provinciales, 
E l Alcalde de Mar íanao ha propues 
to al Gobierno Regional la separación 
de dos vigilantes de la cárcel de aque-
lla localidad por faltas en el cumpli-
miento del servicio. 
E l llavero d é l a Cárcel de Mar íanao , 
D . Paulino Diez, ha presentado la re-
nuncia de su cargo. 
El Coronel del Regimiento de Isa-
bel lu Católica, destacado en la fortale-
za de la Cabaña , ha sido autorizado 
por la Cap i t an ía General para que par-
te de la fuerza de su mando pueda e-
jercitarse en el t i ro al blanco, en la pla-
ya del Chivo, el próximo sábado. 
El señor Administrador Principal de 
Comunicaciones nos participa para co-
nocimiento del pxíblico que terminado 
el período de tiempo seña lado para la 
formalízación de la es tad ís t i ca interna-
cional, vuelve á admitirse en los buzo-
nes de este centro el depósi to de co-
rrespondencia, los lunes, miércoles y 
sábados hasta las once de la m a ñ a n a ; 
dejando parala siguiente expedic ión la 
que después de dicha hora se deposite. 
Procedente de los Estados Unidos, 
ha llegado á bordo del vapor Olivette 
la señora de nuestro querido amigo 
D, P, M , Suárez , dueño del Hotel " t í -
verett" de Saratoga, la que per mane-
r á algunos d ías entre nosotros, hospe-
dándose en el Gran Hotel "Pasaje." 
Hay en Bruselas una ins t i tuc ión ca 
tólica para proporcionar abrigo duran 
te la noche á los pobres desvalidos, la 
cual ha socorrido de este modo á 11 
mi l 114 asilados. 
H a sido nombrado Capel lán del ba 
tal lón de Cádiz el Pbro. D . Francisco 
P é r e z , 
Por la Cap i t an ía General ha sido 
nombrado Secretario la Subispección 
Cabal ler ía el teniente coronel D . A n -
tonio Alvarez. 
Por terminación del contrato social, 
ha quedado disuelta la sociedad que gi-
raba en esta plaza, bajo la razón de V i -
llasuso, Muela y C*, quedando todos 
los crédi tos activos y pasivos de su 
4Almacén general de Ropa» para el 
Ejército", á cargo de la nuevamente 
formada, bajo la razón de Villasuso, 
Pé rez y Comp., para continuar loa mis-
mos negocios de la extinguida, y la 
constituyen D . Fidel Villasuso Espi-
ñeira , D . Manuel Robustiano Pérez O-
rosa, D . Juan Cosió. D . Sergio de la 
Muela Mirones y D , Estanislao de la 
Muela Vi l l a r , y son socios gerentes los 
tres primeros. 
SUCESOS! 
H U R T O S . 
De una caja que tenía cerrada encima do 
una tarima en el mercado de Colón D. Josó 
Martínez, de oficio zapatero, le hurtaron 
varíaa herramientaa. Por sospechas de que 
sea el autor de ese hurto fué detenido un 
individuo blanco, conocido por E l Curro. 
—Doña Mauricia Castañeda, vecina de la 
calle de San Isidro número 81, participó al 
celador del barrio citado quo un moreno 
que le preparaba medicinas para curarla de 
una dolencia, la mandó al mar por dos bo-
tellas de agua y mientras lo efectuaba, le 
hurtó varias prendas de oro, un reloj de 
pared y unbaul de su concubino, el cual 
contenía varias prendas también y un centón 
HERIDO. 
D, Abelardo Méndez y Aguila, fogonero 
de la Empresa de ferrocarriles de Cienfue-
gos, fué asistido en la Estación Sanitaria de 
los liomberos de varias heridas contusas en 
la región occipíto frontal, las cuales so can 
só al cierse casualmente de la máquina nú-
mero 20, en la que se hallaba empleado. 
G1UCULADO. 
Los celadores de los barrios del Cerro, 
Pilar, Angel, Puentes Grandes y Tacón, 
detuvieron á seis circulados. 
F R A C T U H A , 
En ¡a casa de socorro do la prioiera de-
marcación filó asistido el monor D. Manuel 
Julio Alamilla, vecino de la casa núm, 168 
de la calzada Ancha del Norte, de la frac-
tura de la clavícula derecha, la cual le cau-
só al atrepellarlo con una bicicleta un indi-
viduo blanco, á quien no conoce. E l hecho 
ocurrió en la calle del Prado, entre las de 
Animas y Virtudes. 
D E T E N I D O 
E l celador del barrio de San Francisco 
detuvo ayer á un individuo blanco, autor 
del hurto do $1,212 45 cts, á la Empresa de 
Omnibus del Comercio, de la que era en-
cargado del despacho do boletines on el 
muelle de Luz y de cuyo hecho dimos cuen-
ta oportunamente. 
A H O n C A D O 
En el sitio de D. Pablo Mesa, en la Salud, 
se ahorcó de una viga de la casa de curar 
tabaco el vecino D. Antonio Fernández Al-
varez. E l Sr. Juez Municipal se hizo cargo 
del cadáver. 
YA LLEGAR! 
LAS CÉLEBRES Y TAN CELEBR 
Los que sin movernos de nuestras moradas lo mismo podemos contemplar 
con sus potentes focos luminosos L A S R U I N A S D E P A L M I R A como L A S 
P I R A M I D E S D E RGIPTO; L A S M O N T A B A S DR A R M E N I A como las del 
H I M A L A Y A , lo mismo la C A T E D R A L D E S E V I L L A , como la de S A N 
P E D R O D E R O M A . 
En fin, es un instrumento óptico de L I N T E R N A M A G I C A de mucho en. 
tretenimieuto, de estudio y dis t racción ú t i l y agradable} siendo su costo relati-
vamente insignificante, pues las hay desde un peso plata hasta diez centenes, 
según el t a m a ñ o á que corresponde. 
ESTEREOSCOPOS y toda, clase de vistas para los mismos, excelente sur-
tido. 
En cubiertos de Alícnlde y Plata Cristoíla la existencia se ha renovado 
completamente y los precios siempre los más baratos; és tos son los mismos de 
fábrica con un simple aumento de un 5 p § . 
En cubiertos de Metal Blanco Pulido, del que nunc? hay al teración, siem-
pre á $5 30 las cuatro docenas de piezas. 
En santos de relieve, figuras y ornamentos religiosos hay un museo de pre-
ciosidades nuevamente recibidas. 
Lo mismo que las tan solicitadas L á m p a r a s del Corazón de J e s ú s y de 
María . A las personas que nos hab ían hecho el encargo por este medio las avi-
samos de haberlas ya recibido. 
En juegos de Lavabo, de Tocador, Centros, Licoreras y cuantos objetos 
út iles y de capricho se deseen. Lo mismo quo la Pe r íumer i a de los principales 
y mejores fabricantes, en esta casa hay el mejor surtido. 
Para todos estos ar t ículos y otros m i l , especialea en su mayor parte, no 
hay más que tomar nota da la verdadera dirección: 
AZUL MIBIO-OIILLI83 
ü 
Próximo al Parque Central. 
alt. t . 4 1 
revelaban tan inquebrantable resolu-
ción que el magistrado comprendió que 
serían inúti les cuantos esfuerzos se hi -
cieran. 
—No he perdido los mejores años de 
mi juventud—cont inuó,—ni alimentado 
este odio durante tanto tiempo, n i he 
buscado por el mundo entero cómo sa-
ciarlo, ni he tomado un nombre que no 
es el mío, ni me he sometido al servilis-
mo en que vivo, para renunciar á mi 
venganza cuando precisamente la tengo 
é n t r e l a s manos . , . . Colocadme en el 
suplicio, amenazadme con todos los tor-
mentos habidos y por haber ¡y na-
da conseguiréis, porque no cederé! 
E l doctor Bertauld seguía reflexio-
nando. 
—Tenemos el tiempo contado—dijo.— 
Es preciso someterse. 
En aquel mismo instante en t ró Fran-
cisco do Valencourt. 
Sombrío y triste presenció aquella es-
cena desdo un ángulo de la habita-
ción. 
Si hubiera podido pulverizar con su 
venenosa mirada á aquella mujer que 
tenía su destino entre las manos, Mag-
dalena no hubiera vivido n i un se-
gundo. 
—¿Cuáles son vuestras condiciones? 
suplicó la señora de Blangy. 
—Llevad á esta joven al salón donde 
exhaló mi padre el postrer suspiro; y 
allí, en el mismo sitio donde rechazás-
teis su últ imo ruego, yo, menos inflexi-
ble que vosotros, os las ha ré saber. 
La marquesa ti cu beaba. 
Aquello era horrible para ella; la des 
honra de su casa, de su nombre, la ca-
pitulación, peor que la muerte. 
— A p r e s u r á o s —dijo Magdalena,—que 
los minutos vuelan. 
La desventurada m idre dirigió una 
mirada llena de desesperación á su 
hija, 
—¡Sea!—exclamó.—Todo, con ta l de 
salvarla. 
Era preciso obedecer. 
E l lúgubre cortejo se puso en marcha, 
Francisco de Valencourt se apresuró 
á salir antes que los demás, 
Magdalena fué derecha á é l : 
—Caballero—le dijo,—os ju ro que si 
t r a t á i s de huir os hago saltar la tapa 
de los sesos. 
Y sacando del bolsillo un revólver , 
se lo enseñó con ta l autoridad, que na-
die, n i aun el magistrado, t r a t ó de im-
pedir aquel movimiento, 
A las once en punto, la señor i ta de 
Blangy descansaba en el mismo d iván 
en que, veinte años antes, colocaron á 
Felipe de Valencourt, herido de muerte, 
aquella siniestra noche en que el viejo 
marqués y su predilecto sobrino entre-
garon el alma á Dios. 
X I V 
SALA CONOTJBE1DA 
E n el inmenso y magnífico salón rei-
naba imponente silencio. 
Se hubiera podido oir el vuelo de una 
mosca. 
M i l i is iiteFi priil 
Casiool [spañol de la H a b a . 
SECCION D E RECREO Y A D O R N O 
SECRETARIA. 
C A R N A V A L E S D E 1 8 9 4 . 
Día 4 rte Febrero.—ler. baile de Mascaran. 
Id. Gde id. —2o id. id. 
Id. 11 de id, —Ser. id. Infantil. 
Id. 11 de id. —i'} id. de PiBata. 
Id. 18 de id. —59 id. último de Curnaval. 
Las puertas se abrirán á las ocho y los bailes co-
menzarán á las nueve, á excepción del Infantil, (jue 
se abrirán aquellas á las 12 y la fiesta principiará ¿i la 
una del día. 
Para evitar omisiones al público la relación de los 
niños qu» asistan al Infantil, los papás cuidarán de 
llevar anotados en tarjetas 6 de otro modo, el nom-
bre y traje de aquellos. 
Solamente se permitirá la entrada á los bailes á los 
Feüores socios que presenten á l i comlsióa respecti-
va el recibo del raes de Febrero. 
Refersnte á reconocimiento de máscaras y orden 
de as fiestas regiráo los acuerdos de aüos anteriores. 
Habana, Enero 29 de im.—Crislábal F . Plaza. 
Ge P 15-30 
S O O Z E B A D 
de Instrucción y Recreo de Artesanos 
de Jesús del Monte. 
S E C R E T A R Í A , 
Esta Sociedad oboequiará á sus asociadoj con un 
B A I L E DE DISFKACES el próximo sááado 3 del 
actual, amenizado con la magnífica primera orquesta 
del popular MARIANO MENDEZ, siendo el 59 de 
la temporada y el que no se suspenderá por mal tiem-
po. 
Se admitirán inscripnionc.s de socios hasta últi-
ma hora, conforme al Reglamento. 
Jesús del Monte, Febrero 19 de 1894.—El Secreta-
r l o , L m n b a r d . 1517 3a-l 
M I fl'A MlA TERRA. 
SECCION DE RECREO ¥ ADORNO. 
S B C I Í E T A R I A , 
Carnaval de 1894. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, esta Sección ha 
organizado tres grandes bailes de disfraces que se 
efectuarán los días 4, 6 y ti del corriente mes, sor-
teándose en el primero un primoroso objeto artístico. 
Eu estos bailes se observarán las prescripciones pu-
blicadas para las anteriores. 
Los señores eoclos deberán presentar á la entrada 
el recibo de la cuota del presente mes. 
Habana Febrero 19 de 1894.—El Secretario, Ro-
berto Madrigal. C172 alt 4a-l 
NTRO ( r A L L M 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y on cumpli-
miento de lo prevenido en el Reglamento de la Aso-
ciación, se cita á los señores socios para Ja primera 
Junta General ordinaria correspondiente á 1894 y 
que tendrá efecto en los salones de la Sociedad el 
domingo 11 de los corrientes, á las 12 en punto del 
día, pomo ser posible verificar dicho acto el domingo 
4. conforme las prescripciones de los Estatutos vi-
gentes. 
En dicha Juata, cumplidos que sean los requisitos 
raglamentarios, se leerá la Memoria anual, pasándo-
se después á verificar la elección de la nueva Junta 
Directiva y Comisjón de glosa. 
La Junta general se constituirá sea cual fuere ni 
número de concurrentes y será requisito indispensa-
ble para el acceso al local y tomar parte en las elec-
ciones la exhibición del recibo de cuota social co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana 19 de Febrero de 1894.—El Secretario, 
Jiicanlo Rodríguez. C 171 la-1 9d-2 
Aviso importante. 
Ponemos en conocimiento de nuestros 
amigos y favorecedores, que desdo el día 
primero de los corrientes dejó de pertene-
cer como dependiente de esta casa D. Ana-
nías León del Prado, y por consiguiente 
que no tiene carácter alguno para invocar 
nuestro nombre. 
Por ahora no aclaramos las causas que 
nos obligan á dar este aviso. 
Habana y Enero 29 de 1894.—Ma^a, 
Uno. y Cp. 1340 4-30 
Secretaría General. 
S e c c i ó n de Beneficencia. 
Por renuncia que hizo del cargo de mé-
dico inspector del Centro el Dr, D, Germán 
F, González, se ha nombrado interinamen-
te para sustituirlo, ai Dr, D, Jaime Her-
nández Palacio, el cual tiene estableci-
do su gabinete de consultas en la c-.ille dei 
Aguila número 123, á cuyo punto pueden 
dirigirse los señores asooiados, rigiendo 
para el caso las horas siguientes de consul-
ta: De once á una y media do la tarde y de 
seis y media á ocho de la noche, los d'tas no 
festivos y de onee á tres, los domingos y de-
máj días de fiesta. 
Lo que de orden del Sr. Presidenta y por 
acuerdo do la junta se hace público para 
general conocimiento. 
Habana, 29 de enero de 1894.—Francis-
co F . Santa Fulalia. 
cl51 8a-29 8d 30 
Secretaría General. 
Vacante una de las plazas de módico 
inspector del Centro, por renuncia expresa 
presentada por el Dr. D. Germán P. Gon-
zález, ss convoca por este medio á todos 
los fenoros médicos quo deseen obtar por 
dicha plaza, se sirvan presentar en el pre-
ciso término de seis días, á contar desde el 
día do hoy, sus instancias documentadas 
con objeto de preceder al concurso para cu-
brirla, forma acordada por la Junta Direc-
tiva. 
Las instancias de retereucia, y demás do-
cumentos, deberán ser entregados en Se-
cretaría. 
Lo que de orden del Sr. Proaidento se 
hace público para conocimiento do las per-
sonas á quienes pueda interesar esto des-
tino. 
Habana, 29 de Enero do 1894.—Framcis-
co F . Santa Eahüin . 
c 155 üa-29 (jd-SO 
Los sentimientos d é l o s concurrentes 
merecen que los dediquemos algunas 
líueas. 
Junto á la puerta quo da al despacho, 
es decir, al lado de las columnas que 
separan los dos salones de baile, se ve ía 
en primera l ínea la cabeza de Bouraille 
que, con ojos espantados, observaba su 
mámente intrigado aquel espectáculo. 
Cerca de ó!, Felipe, como a t ra ído por 
un imán poderoso, se acercaba lenta-
mente hacia el d iván en que yacía Te-
resa. 
Bouraille le seguía impulsando por 
irresistible curiosidad. 
Cuando se hallaron cerca de Magda-
lena, és ta , dir igiéndose á la marquesa y 
á su marido, les dijo con voz imperiosa 
y decisiva: 
—Permitidme que os presente á mi 
hermano Felipe. 
La marquesa se l iabía sentado, ven-
dida por el dolor, á un extremo del d i -
ván , y apoyaba, ocul tándola , la cabeza 
en ambas manos. 
A l oir á Magdalena l evan tó la vista, 
Francisco de Valencourt quedó ate-
rrado. 
Caín, ante el espectro de Abel, hu-
biera expresado el mismo terror en la 
mirada. 
L a marquesa, m á s sobrecogida aun, 
sí es posible, de lo que ya lo estaba, no 
podía apartar los ojos de aquel joven. 
—¡EU—exclamó. 





Una tarde llegó á las puertas de Te 
bas un grupo de rapsodistas. L a ciu 
dad destacaba su negro perfil sobre un 
cielo de llamas. E l grupo de rapso 
distas eran pequeño; contaba apenas 
con tres cantores: un n iño , un joven de 
unos treinta a ñ o s y un anciano. 
Ciego era este úl t imo; sobre el pecho 
caíale una larga y b lanquís ima barba 
y caminaba con paso lento y vacilante 
apoyando una mano en el brazo del ni-
ño. I rradiaba en su rostro una expre 
sión sobrehumana de bondad y grau 
deza, y calvo, andrajoso, encorvado 
por los a ñ o s y por el peso de una grau 
c í t a ra antigua que llevaba á la espal 
da, exhausto por el largo camino, pa 
recia el símbolo de un eiglo remoto, Jle 
no de glorias, el rey de ua i eino sobre 
natural , el Dios de un Olimpo olvida 
do, que reaparec ía sobre la tierra como 
fantasma evocado por el crepúsculo . 
11. 
Los rapsodistas entraron en la ciu 
dad, que hallaron llena de gente. Te 
bas se preparaba para las Saturnales 
que deb ían celebrarse al d ía siguiente, 
y en todos los barrios envueltos en lá 
penumbra se movía una mul t i tud de 
habitantes y de forasteros venidos pa 
r a asistir á la solemne ceremonia. En 
las casas comenzaban á br i l lar las l u 
ees, semejantes á inquietos fuegos fa 
tuos. E n las puertas, locuaces ancla 
ñ a s hablaban de las fiestas de otros 
tiempos que, por ser lejanas, eran siem 
pre las m á s maravillosas; las jóvenes y 
las esposas las dejaban decir, pensando 
en silencio en el modo de componerse 
para presentarse en públ ico al d í a si 
guíente . 
Los rapsodistas hablan llegado j u n t o 
al templo de Apolo, cuando el niño, 
volviendo hacia el anciano el rostro p á 
lido, dijo: 
—Maestro, tengo hambre. 
Cruel extreraecimiento debió experi 
mentar el corazón del anciano, pues su 
mano, más temblorosa que de costum 
bre, abandonó •d brazo del niño y aca-
ricio la cabeza de és te con piadoso ca-
rino. 
—Tentemos la suerte, m u r m u r ó el 
anciano con tristeza. 
Y descolgando del hombro la c í t a ra 
dijo á sus compañeros : 
—Cantemos el espléndido himno de 
Pr íamo cuando alentaba á los guerre-
res en la batalla. 
Las c í ta ras de los tres bardos lanza 
ron un poderoso acorde, y sus tres vo-
ces entonaron el célebre canto: 
Hijos de Troya ¡á las armas! 
¡Sálvenos el patrio suelo! 
—¡Por las barbas de Jove! exclamó 
un ateniense que se hab ía detenido p á 
ra oir. ¡Vaya una canción m á s ran 
cía! 
L a interjección a r r ancó á la mul t i tud 
una sonora carcajada, y el himno, el 
gran himno de Priamo, se heló en los 
labios de los cantores. 
— E l ateniense, alentado por el éxi 
to, ade lan tó y con sonrisa burlona dijo 
á los cantores: 
—Sabéis la bellísima canción moder-
na? ¿La de Doris la etérea? 
Callaron los cantores un momento, 
mas luego dijo el anciano con tono su 
pilcante: 
—Si nos dais un óbolo para comprar 
un poco de pan, porque estamos exte-
nuados, yaque no os placen, las can 
cienes guerreras, cantaremos, amigos 
las angustias de A n d r ó m a c a . 
Y replicó el ateniense con sarcás t ico 
acento: 
—¡Vayan al diablo los heroísmos y 
los lagrimeos! Queremos canciones a-
legres, y sobre todo, nuevas; esas que 
remos; pero como no las sabéis, seguid 
en mal hora vuestro camino! 
Una nueva carcajada lanzaron to 
dos, que se alejaban ya, y los rapsodia-
tas quedaron solos. Era aquel un cua-
dro desgarrador. Los tres, inclinada 
la cabeza al peso de la vergiieuza, per-
manecieron silenciosos como si la mal-
dición de Dios hubiese castigado en 
ellos alguna grav ís ima culpa. Extre-
mecióse el vi^jo, y habló así: 
—Hijos míos idolatrados, ha llegado 
el término de mi peregr inación. Los 
pueblos de la Grecia han cambiado; 
mis cautos lian muerto: debo, pues, mo 
r i r yo también . 
Ño quiero que por mi causa sobre-
llevéis más fatigas y trabajos. 
Las cauciones nuevas no es tán he-
chas para mí: el árbol no puede dar más 
que sus propios frutos, y locura sería 
pretender que diera rosas una encima.. 
Sólo dos dioses saben el por qué de es-
to inclinémonos ante ellos. En cuan-
to á mí, conozco un pastor que tiene 
su cabaña cerca de la ciudad, en medio 
de la selva; hace algunos años me ayu-
dó con efecto; junto á él encon t ra ré un 
sitio para morir en paz Adiós . 
Di jo , y buscó á tientas la cabeza del 
niño, que oprimió con ambas manos. 
Luego besó en la f íente con labio tré-
mulo mientras brillaban sus ojos pre 
ñados de lágr imas, Xlecobró la citara, 
colgóla del hombro, y par. ió, seguro en 
el andar, como si no fuese ciegó. 
111 
E l anciano de túvose , ya de noche,» en 
medio de la selva, sentó y can tó pa-
ra sí su úl t imo canto. 
"Miente quien va gritando que los 
Dioses se van! Mientras el sol tenga ra-
yos y agua los r íos, y hombres y mares 
sufran bonanzas y tempestades, v iv i rán 
los omnipotentes. No los Dioses, el 
Olimpo se derrumba. Y las gentes, con-
templando desde lejos las gigantescas 
ruinas, repiten con toco triste y sar-
cást ico: " E s t á n sepultados los Dioses," 
Mas de pronto, levantan aquellos de 
entre las ruinas sus augustas frentes y 
en el vasto cielo se destaca la silueta,. 
¡Oh! eterna ilusión! Mientras haya 
entusiasmo por la belleza, v iv i rá Ve-
nus, mientras en las noches de estío el 
aura t ib ia y embalsamada murmure en-
tre las verdes frondas de la selva y de 
los jardines; mientras el soplo de A q u i -
lón levante violento las hondas rumo 
rosas y silbe entre las desnudas ramas 
de los árboles, vivirá Apolo. Mientras 
rendidas por el trabajo, reclamen en va-
so las plebes un poco de piedad, v i v i -
,rá e^ sus anrtos Vulcano. 
Mien í ras el zumo de la v i d siga com-
:batiendo los dolores de los humanos, es-
t a r á v ivo Baco. Y Ocres sufrirá suerte 
dura, mas t end rá honores y cultos, 
jnientras el arado continúa fatigando 
los senos de la tierra. Y Marte v i v i r á 
aaientras la espada no se rinda á la Ra-
gón, diosa ella misma proscrita por los 
hombres, pero viva también . Y mien-
tras el hombre explote la miseria, la 
estultez y las necesidades de los demás , 
vivirá el Dios del Caduceo Y v i v i -
r á J ú p i t e r omnipotente mientras tenga 
rayos, iras y sarcasmos!" 
I V . 
La voz del anciano rapsodista se oía 
triste y grave en el silencio de la noche; 
y los pastores de las colinas cercanas, 
despertados por el canto, sal ían de las 
cu b a ñ a s y permanec ían inmóviles, con 
los lábios entreabiertos, bajo el t ran 
quilo rayo de la luna, como fascinados 
por la melodía. Algunos decían . 
—Es el coro de los sá t i ros devotos 
de Diana. 
Y otros: 
—No son los faunos que cantan 
el himno á los nuevos soles, porque es 
tamos en mayo, 
Y agregó un niño: 
— N o . ^ . . son los ru iseñores . 
Y el canto proseguía . P r a s e g u í a na 
rrando las epopellas de los siglos veni 
deros. 
Los Dioses descendían sobre los mor 
t a l e s . . . . un gran milagro se cumpl ía 
Minerva, Minerva misma, la Diosa im 
pasible y fría, de frente poderosa, M i 
nerva la altanera y la casta, descendía 
á sus nupcias con un hombre Na 
c e r á d e ella una t r i bu de héroes que 
t e n d r á n por arma el pensamiento; ante 
él cae rán todos los errores; sobre su 
camino l e v a n t a r á n la cabeza los t raba 
j adores. 
A l despertar el alba, la voz del can 
tor hízose m á s débil ; al primer rayo del 
sol resonó aun en una estrofa poderosa 
y d i v i n a . . . . luego calló. 
Entonces los pastores se precipitaron 
en el bosque, y en medio de él, abraza 
do á una gran c í t a r a antigua, tendido 
sobre el verde césped bri l lante de rocío 
y constelado de flores, hallaron un an 
ciano muerto. 
A s í mur ió Homero. 
E. FONTANA. 
Milán, j u l io de 1885, 
"TEATROS. 
ALIÍISU.—Estreno de la zarzuela £1 Húsar. 
Anoche, ante un públ ico numerosís i 
mo y plenamente satisfecho, se ha can 
tado por primera vez en esta capital, la 
zarzuela cómica en dos actos E l H ú s a r 
del maestro V . Eoger, cuyo libro y mú 
sica han arreglado del francés los se 
ñores D . Mariano Pina Domínguez y 
D . A n d r é s V i d a l y Llimona. Tomaron 
parte en su desempeño, bastante bueno 
y lucido, las Sras. Dorinda Eodr íguez 
Corona y Srita. Ibáñez ; y los Sres. Ba-
chiller, Morales, Vil larreal , Eobil lot 
Sierra y los hermanos Manuel y Eicar 
do Aren . 
Hablar de su música muy poco t ra 
bajo ha de darme, pues no parece escri 
ta para otra cosa que para impr imir 
gran relieve al l ibro, t a l es su sencillez 
y hasta su poca variedad r í tmica. 
Sin embargo, sus couplets, muchos de 
ellos cantados con bastante inteligen-
cia y gracia por la Sra. Dorinda E o d r í 
guez, son en extremo agradables y muy 
pegajosos a l oído. Tiene t ambién esa 
obra el coro en que los húsa re s se asean 
y l impian sus uniformes, muy original; 
la escena de la esgrima en que la or-
questa figura en primer término, míen 
tras que los húsa res hacen sus ejerci-
cios; un intermezzo para transformar los 
dos cuartos de la posada en patio de la 
misma, y alguno que otro número más , 
que, sóase por fas ó por nefas, se hacen 
aplaudir. 
Y todo, como siempre, bien interpre 
tado y cuidadosamente ensayado y di-
rigido. E l piiblico, á juzgar por su en 
tusiasmo, risotadas y aplausos, paso 
anoche en A l b i s u un buen rato. 
E ó s t a m e decir (pues del l ibro, trajes, 
decoraciones y ejecución general se ha 
b la rá probablemente en otro lugar de 
este mismo número) , que E l H ú s a r ha 
gustado muy mucho, y que es obra de 
ta l calidad, que antes de caer del cartel 
hade dar muy buenos aplausos á sus 
artistas y muy buenos pesos á la Em 
presa. Y la verdad es que lo merecen. 
SERAFÍN EAMIUEZ. 
E 
Mey animada reunión celebróse ano 
che en la morada de la Sra. Herrera 
viuda de Cárdenas . Muchas de las be 
Has señor i tas que asistieron al ú l t imo 
recibo de la Sra, D u Quesne del Valle 
hab íanse dado cita para disfrutar ano 
che del amable trato de las Srtas. C á r 
denas, quienes acompaña ron á su se 
ñora madre y á la Sra. C á r d e n a s de 
Fontanalls á hacer los honores de la 
casa con exquisita dist inción. 
Pepa y Mercedes, Maina y Consuelo 
rebozaban satisfacción al ver que eran 
muy pocos los amigos que les faltaban 
y al observar que con el traslado al 
Cerro no han perdido sus recibos la a-
nimación que siempre tuvieron. 
Conservo en la memoria un grupo de 
señor i tas formado por la monísima 
¡VIercediía de Armas, L i l y Casuso, L i -
zie Ivohly, Mar ía Carrillo y Brfnítez, 
Nena y Lola Soto Navarro, Elvira de 
la Torre, Susana de Cárdenas , Josefi-
na y Elena Herrera, Hortensia Delga-
do, Elena Uamét , Mar ía Carrillo y 
García , Teté y Fimpa de Cárdeí ias y 
Mercedita Cadaval. 
Hasta Ja una se prolongó la reunión 
en la que las Sritas. Cá rdenas obse-
quiaron con helados y ponche á sus a-
migos. 
Mucho se habló del gran baile con 
que inauguran esta noche su nueva 
morada los Sres. de Santos G u z m á n y 
que á juzgar por la animación que se 
nota será una de las mejores fiestas de 
la temporada. 
GrA>OEi'Xl'XXiXiiaí^iii 
DESDE LA LUNETA.— E l H ú s a r , saí-
nete lírico, trasplantado del francés 
en cuerpo y alma, ó sea en miisica y 
letra á nuestro idioma, aunque se basa 
en un enredo bastante manoseado, es 
indudable que tiene situaciones cómi-
cas que promueven la hilaridad, y chis-
tes—no todos de factura delicada—que 
regocijan al espectador. 
La obra empieza á desarrollarse con 
alguna monotonía , y va an imándose 
por grados, p res tándole no poco ali-
ciente los uniformes y las evoluciones 
militares, los asaltos de armas,—re-
cuerdos de Pini,—los toques de corne-
ta, las simuladas marchas á caballo y 
ptpos ejercicios gimnást icos . 
Sin djjtda alguna que en la ejecución 
tubo eeroero; sobresaliendo en pmn$r 
t á r m í n o el Sr. Areu en el papel del ba-
bieca Benito, que caracter izó admira-
blemente, as í como Eobil lot el del im 
bécil quinto Parrondo. L a escena de 
és te en el primer cuadro del acto se-
gundo, m á s tiene de pantomima que de 
comedia, por cuyo motivo fué muy a-
plaudida por los de las altas localida-
des. 
Con buena voluntad, y á veces con 
fortuna, in te rp re tó Dorinda Eodr íguez 
el tipo Ue Olareta, siendo aplaudida en 
el acto de la esgrima y en la caución 
de " la coja/' por más que la claque con 
sus intemperancias perjudicó, repeti-
das veces, á la mencionada zarzuelera. 
Vil larreal p resen tó al C a p i t á n amar 
telado con bastante propiedad, y paseó 
por el cuartel á la alegre v iudi ta Luisa 
Ibáñez , sin que el público se hastiara 
de la caminata. E l Sr. Morales, al que 
no llama Dios por el camino de lo có 
mico, puso de su parte todo lo posible 
por quedar airoso y, como Bachiller, 
se salió con la suya. 
U n aplauso al coro de señoras por 
su marcialidad en las marchas y su 
destreza en el manejo del sable 
Cuanto á las decoraciones de Arias , 
gus tó mucho el tejado de los dos aloja 
mientes, con su cacho de cielo, sus chi 
meneas y su sombra, a r t í s t i camente 
distribuida. También fué del agrado 
de los inteligentes el "patio de una po-
sada," lleno de pormenores que reve-
lan el talento y el buen gusto del esce-
nógrafo que p in tó esa bellísima tela. 
B n Teaumen, E l H ú s a r , falto de ori-
ginalidad y desprovisto de chistes in -
geniosos, puede sostenerse en los car-
teles, porque es obra de mucho moví 
miento y porque las coristas saben lie 
va r á las m i l maravillas el vistoso traje 
d e Húsa re s de P a v í a . 
ELISA AURELIA.—Previas las cere 
mouias de costumbre, el dia 27 del pâ  
sado fué bautizada en la Iglesia del Es 
pí r i tu Santo una hermosa niña, hija de 
nuestros amigos D . J o s é Nieto y X i -
qués y la Sra. Da Angela Benemelis. 
A la neóíi ta se pusieron los nombres 
de Elisa Aurelia, siendo apadrinada 
por D . J o s é E. Benemelis y Dft Gertru-
dis Xiquép, V iuda de Pérez . 
Terminado el acto religioso los con 
vidados fueron obsequiados en casa de 
los padres de ¡a nueva cristiana, con 
elegantes tarjetas recuerdo y exquisi-
tos dulces y licores. Dios derrame sus 
dones sobre ese boten de rosa que se 
llama Elisa Aurel ia . 
EL HÚSAR.—Esa nueva zarzuela 
será representada esta noche por se-
gunda vez en el teatro de Alb isu , ha 
biéndose confiado los papeles de mayor 
importancia á la Sra. Dorinda Eodr í -
guez, á la señori ta Luisa Ibáñez y á los 
Sres. Morales, Vi l larreal , Eobillot , Ba-
chiller y hermanos Areu . 
E l espectáculo termina con el teñe 
broso juguete lírico Lucifer, durante el 
cual los espectadores empecatados a 
plauden las salidas del Diablo y no se 
cansan de verlo en escena, aunque va-
ya dejando á su paso regueros de azu-
fre.—Hay que convenir en que los Demo-
nios de esa estofa son capaces de em-
pujar hacia el abismo á media humani-
dad. 
GRAMÁTICA DE LA LENGUA CAS 
TELLANA.—Así se t i tu la un libro de 
150 p á g i n a s que acaba de publicar el 
ioteligente profesor de idiomas y autor 
de varias obras de texto, D . Alfredo Ca-
rricaburu.—Aunque muchas de las a-
preciaciones que se hacen en el referido 
epí tome pueden dar origen á interesan-
tes polémicas sobre filología, es fuerza 
reconocer que hay método y claridad 
en el trabajo á que nos referimos, cuya 
lectura merece ser recomendada á loa 
maestros de colegios particulares y á 
las personas que se dedican á esta cla-
se de estudios. 
CENTRO PROVINCIAL DE VACUNA. 
— M a ñ a n a , viernes, se admin i s t r a rá en 
la Sacr is t ía de J e s ú s Mana, de 12 á 1. 
En la de Guadalupe, de 1 á 2. 
LosCaríiavalesríTEL ENCANTO. 
Es pasmoso, admirable, digno de 
verse el grandioso surtido que para las 
fiestas del Dios Momo, ha recibido el 
siempre acreditado establecimiento de 
pele te r ía , E L L X C A Í í T O . H a y de 
todo cuanto se pida; hay excelentes 
zapatos de raso, blanco, azul y rosado 
para señoras y n iñás . 
En calzado especial para caballeros 
hay muchís ima var iac ión de estilos, fi-
gurando en primer t é rmino los zapatos, 
botitu s, borceguíes y polacos de charol 
que acaban de ponerse á la venta. 
H A Y E X V E X T A : 
Polacas de cabrit i l la para Sra. á 
Zapatos charol, ciase superior, á 
Zapatos raso, colores, á 
P E E C I O S E X P L A T A . 
Dirección: San Rafael, esquina á 
Galiauo, acera do los carritos, E L E X 
C A X T O ó la pele ter ía de las OIXCO 





TEATRO DE TACÓN.—XO hay fun-
ción. 
TEATRO DE ALBISU— Sociedad Ar -
jatiea de Zarzattla.- Punc ión por tan 
i as.—A las 8; Ac to priniíSró dé E l Hú-
sar.—A las 9: Segundo acto de la mis-
ua zarzuela.—A las 10; Lucifer. 
TEATRO DE PAYRET.—Xo se ha re-
cibido el programa. 
MONTAÑA EUSA. — Funciona diaria 
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Ant igua 
con tadur ía de Tacón. De 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
do iSan Petersburgo y Moscow. 
CAFÉ "CENTRAL".—Gran fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull .—Canto 
y declamación por notables artistas.— 
Do 7 á 11, todas las noches. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Ed i -
sson.—Piezas variadas. 
as s s & m á ' & 
Fbro. 2 Yucatán: Veraoruz y escalas. 
3 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
3 Olivette: Tampa y Cayo-IIue£0. 
4 San Juan: Pusrto-Rioo v escalas. 
. . 4 Lafayette: Saint Nazaire y earalas. 
4 México: Nueva-York. 
5 Santanderino: Liverpool y escalas; 
5 Wascotte: Tampay Cayo-Quoco. 
6 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
6 Stcinhoft: Hamburgo y escalas. 
7 Ernesto: Liverpool y escalas. 
, . 13 Montevideo: Cádiz y escalas. 
14 Ramón de Herrera: Pnerto-Rico y esoalaí, 
. . 14 Pnorto-Rico: Barcelona y escalas. 
15 Leonora: Liverpool y escalas, 
16 Gaditano: Liverpool y escalas. 
21 Martín Saenz: Barcoloua y ceealae. 
„ 92 Alioia: Liverpool 7 escalaa, 
A D O 
Este popular establocimleulo, tan ventajosamente conocido délas laindias de esta capital, lea avisa por 
este medio que acaba de adquirir cu las cercanías do la Habana un fírtil petrero do'ado de numerosa y lo-
zana VAQUERIA, que le proporciona diariamente y en gran cantidad la leche pura para abastecer á los 
pedidos de la casa. 
Las personas delicadas, los enfermos y los que necesitcQ nutrirle con esta indispensable substancia, de-
ben acudir á esta casa, cu la seguridad de que la encontrarán tan exquisita como la deseen y á propósito 
para dejarlos satisfechos. 
Para evitar toda alteración de sus propiedades, se recibe en carro construido ad hoc y colocada en va-
sijas hechas con todo esmero, herméticamente cerradas con llaves desde el potrero para abrirlas á su llega-
da: de esta manera no sufre cambio alguno. 
Ofrecemos llevarla á domicilio á precios sumamente módicos. 
A.iiiuism 1 Iliiiu.nnos U arcucitla iunu «1 gm i mirtillo y v n r i e iad de f r u t a s tr: p i c n ^ s y extranjeras que 
sie-npre hay en la casa; así cmao los ricob lii-.lados, tortonis. cremas y los sin rivil nawluiiches-
Prado núm. 110, entre Virtudes y Ueptuno 
C 105 alt 12-16 E 
S -A-I sT i R ^ I F J L I B L , 1 3 , 
Esta es la casa para ABATIOOS BARATOS. 
Para el CARNAVAL contamos con el mejor y más varia-
do surtido de abanicos de pluma y de granadina. 
La última novedad es el ABANICO CARNAVAL á 80 cts. 
Guantes para Carnaval, á 50 cts, 
13. 
L A C U C A B A . 
(SONETO.) 
Nadie á subir se atreve á la cucaña 
quo un premio ostenta en la elevada cima, 
hasta que al cabo un mozo se aproxima 
y on práctica poner quiere BU mafia. 
Ríe la gente y su valor extraña; 
más cuando vó que al término se arrima, 
con sus aplausos y zu voz le anima 
y la fuerza á sus brazos acompaña. 
Toca el premio por fin; más un descuido 
le hace bajar y el pueblo se apresura 
á convertir su aplauso en un silbido. 
Que siempre en este valle de amargura 
silban al infeliz que está caído 
los que aplaudieron viéndole en la altura. 
Miguel Ramos Carrión. 
C 137 8a-23 
U ESTRELLA DE L 
O B I S P O BT. 48. TEILEFOi&TO 535. 
Habieodo Helado por el Saint Germain la primera remesa de las mercancías encar-
gadas para esta estación, j esperando las otras en estos días, L A E VrilELLA. D E L A 
MODA ha resuelto hacer una rebaja considerable do precios en todas sue existencias. 
Los encajes, cintas y demás efectos de sedería, vondidud hasta ahora á precios su-
mamente módicos, se han rebajado todavía más. 
Los adornos y artículos de gran novedad para vestidos que antes quedaban á las fa-
milias privilegiadas se han puesto al alcance de todas las clases sociales con relación á la 
crisis actual. 
Lo mismo con la lencería: camisones y camisas para BOU iras, lo más rico que se ha-
ce en París, 25 p.g de rebaja. L a canastilla50 p . § : gorros que valen $1 á 50 centavos 
y así eu adelante. 
Medias de seda, gran surtido desde á $1 plata. Guantes de seda á 60 cts. Guantes 
de piel de Sueeia á $1 75, $2.25 y $3 oro, segiii tamaño, para liquidarlos en la estación. 
Avíos para cordat á precio.í de costo y uaa infinidad de mercancías con cuyos pre-
cios no hay competencia posible. C 149 8a-27 
nj LTíEAJS. 
Fbro. 3 Yucatán: Nueva-Vork, 
3 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
5 Lafayette: Veracrnz. 
5 MascctTte: Tampa y Cayo-Huesr,. 
6 México: Cnlén y escalas. 
7 Steiohotf: Veraeruz y escalas. 
10 Conde do Wifredo: Canarias y escalas. 
„ TO San Juan: Puerto-liico T eRoalm. 
. . 20 Ramón de Herrera: Pnerto-Rico v ̂ Realas. 
VAFOÍiEü COSTEEOS* 
SE ESPERAN. 
Fbro. 4 San Juan: de Santiago de Cuba y escalas. 
4 Gloria, en Batabanó procedente de las Tu-
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
7 Joseñta, eu Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzunillo. Santa Cruz Jácaro, Túnas. 
Trinidad y Cienfuegos. 
. . 14 Ramón de Herrera; de Cuba y esealos. 
SALDRAH. 
Fbro. 4 Antinógones Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Jácaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba, 
5 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
namo y Cnba. 
. . 7 Gloria; de Batabanó, para las Tános, CCE 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 10 San Juan, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
. . 11 Joseñta: de Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Mi 
zaniilo y Santiago de Cuba, 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibar», 
Baracoa, Cuba y escalas VOUTERA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 
-.ada mes. rutoruaiido los días 12. 22 v 3. 
Propietarios. 
Un matriraomo sin hijos toma en alquiler . 
una casa de 2 á 3 onzas. Pueden avisar por I cl10 9011 'a a(^ción de un poco de goma 
E l fastidio vino al mundo por el ca-
mino que h a b í a construido la pereea. 
L a Bruyere. 
Diez cosas que deben saberse. 
Bajo este t í t u lo publ ica un d ia r io 
americano los curiosos detalles siguien-
tes, dedicados á los d u e ñ o s de casas: 
11 L a sal hace cortar la leche; por 
consiguiente, al preparar condimentos 
ó salsas es conveniente no agregarla si-
uo al fin de la p r e p a r a c i ó n . 
21 E l agua hi rviendo qu i t a la ma-
yor parte de las manchas de frutasj se 
vierte el agua hirviendo, como á t r a v é s 
de un cedazo, á fia de no humedecer 
más géne ro que el necesario. 
3a E l jugo del tomate maduro quita 
el a z ú c a r y las manchas del moho, del 
lienzo y las manos. 
4a Una cucharada de las de sopa de 
esencia de trementina, agregada á la 
legía ayuda poderosamente á b lan-
quear el lienzo. 
51 E l a lmidón cocido se mejora mu-
carta á Campanario n 
las iniciales O. R 
98, panadería, con 
1464 4a-1 
C A J A S D E H I E E R O . 
Las compro usadas como quiera que se hallen. Las 
compongo y transformo al sistema americano. Aguila 
136, esquina á Maloja. Martorell. 1159 8a-25 
LINEA DE GRANDES VAPORES 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
D13 C-dJDIS. 
P a r a Santa Cruz de la Palma, Santa 
Cruz de Tenerife,, Las Palmas de 
Gran Canaria, Cádiz, Bareeloua, 
r ía Caibarién. 
Saldrá el 10 de Febrero á las 2 de la tar-
de el magnífico vapor de f),500 toneladas 
TINTORERÍA " L A C E N T R A L " 
T E N I E N T E R E Y NUM. 32, 
entre Cuba y Agniar. 
Teñir un flus 
Limpiar uno idem 
1-75 
1-25 
500 piezas teñidas en 24 horas sin distinción de 
días. 1187 8a-25 
V E I N T E DOCENAS S I L L A S VIENA A $17. 
Un juego de Viena compuesto de 12 sillas, con res-
paldo regilla, 4 balances, 2 sillones fijos, sofá, mesa 
centro y consola $85. Un canastillero para libros $15 
Un escaparate de hombre 26-50 Juego Luis XIV. 
140. Alfonso X I I I 12a Peinadores á 31-80, Vesti-
dores á 37-10. Un bufete 6. Surtido de camas de 
hierro, cameras y de persona de 10 .1 $20. Aparado 
res, mesas, jarreros, lavabos, lámparas, liras, relo-
jes de pared, algunos cuadros, mesas de gaMucíe y 
de noche, varios juegos mamparas, 2 filtros, una ne-
vera, bastoneras, un escoparate para colgar vestidos 
surtido de sillas, sillones reina Ana, algunos espe-
jos para sala, canastilleros, carpetas y otros mue-
bles, todos de relance. Compostula 124 entre Jesús 
María y Merced Mueblería La Fama. 
1425 4d-3t 4a-31 . 
V 
En cumpliniento de lo que previene el artículo 21 
del Seglamento, se convoca á los sefiores socios para 
la Junta general ordinaria que deberá tener efecto el 
domingo 4 de febrero próximo, á las doce do la ma-
ñana, en los salo! es del Casino Español, con el fin 
de dar cuenta de las operaciones realizadas durant* 
el ejercicio de l^S á 1891. 
Habana, enero 2f) de 1894.- E l Secretario, Juan 
A. Hfwga. C147 8d 27 8a-27 
KANTREÍTDE CANTINAS de Antonio Cal 
vet, Teniente-Rey 37, entre Compostela y Ha-
bana. Se sirven estas á tedos puitos con mucha lim-
pieza y mejor cendimentación; en esta casa se varí« 
todos los días y si al marchante no le gusta alguno de 
los platos, jamás se le vuelven á mandar. Los pre-
cios siempre reducidos, arreglados á la situación 
Antonio Cal vet. 13o7 41-30 4a-30 
Casino Espaiiol de Guanabacoa. 
Bailes de Carnaval. 
La Dirjctiva do osta Suiiedad tiene acordado dar 
en los dfas 2, 5 y 25, bailes de disfraces, tocará la or-
questa de Clsmlio Martínez. Se admiten socios con 
ai-reglo al Reglamento.—Guanabacoa 30 de enero de 
1891.—Ki Director, J . Rivoro. 
1467 ld-1 4a-l 
a r á b i g a ó de blanco ballena. 
G11 L a cera amari l la y la sal l impia-
ran y p u l i r á n como cr is ta l el hierro m á s 
oxidado. Se envuelvo un pedazo ¿le 
cera en un trapo y se frota con é s t e el 
hierro calentado; d e s p u é s con papel es-
polvoreado con sal. 
7:l Una solución de u n g ü e n t o mer-
curial en la misma cantidad de p e t r ó l e o , 
constituye el mejor remedio contra las 
chinches. Se aplica sobre las tablas 
del catre ó de la h a b i t a c i ó n . 
8a E l pe t ró leo suaviza el cuero de 
ios zapateros ú otro cualquiera endure-
zido por la humedad y le pone flexible 
y blando como si fuese nuevo. 
0? E l pe t ró leo hace b r i l l a r como pla-
ta los utensilios de e s t a ñ o ; basta verter-
lo en un trapo de lana y frotar el meta l . 
B l pe t ró leo qui ta t a m b i é n las manchas 
de los muebles barnizados. 
10* E l agua fría do l l u v i a y un po-
co de sosa qui tan la grasa de cualquier 
g é n e r o que pueda lavarse. 
P a r a refrescar l a p i e l 
Inf ini tos son los compuestos m á s 6 
menos hig iénicos , que la e s p e c u l a c i ó n 
ha fabricado, para conservar fresca y 
suave la piel, pero ninguno tan inofen-
sivo y al mismo t i e n d o tan eficaz como 
el siguiente: 
T r i t ú r e s e y d i s u é l v a s e en u n mor-
tero: 
Har ina de almendras 
amargas 180 gramos. 
Aceite de almendras a-
margas 100 „ 
M i e l común 360 „ 
B á t a n s e ocho yemas do huevo con 
unas cucharadas de almendras amar-
gas, mézc lese todo y a ñ á d a n s e 30 g r a -
mos de bicarbonato de sosa disueltos en 
agua de rosas. M a c h á q u e s e todo duran-
te media hora, hasta que la pasta se 
despegue del mortero, y e s t á terminada 
a operac ión . 
capitán D. H. ANDHACA. 
Admite pasajoroa y carga para los rofe 
ridos puertos, lambida admite carga para 
Marsella con tntsbordo en Cidiz para Vigo, 
Cornña, G-ijón, Santander, Bilbao, Málaga 
y Valencia. 
Tabaco solo para Canarias, Qádiz y Bar-
celona. 
Pura más informes dirigirse á sus con 
dignatarios, Loychate, Saenz y Compañía 
Oñcii.is a ú n i e r n 19 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
añores pasajeros, el vapor estará atracadi 
á los muelles de San JOÍÓ. 
142 15a 26 15'1 26 
(Jeneral Trasatlántica 
VAPORES-COEEEOS FRANCESES 
3aitf conti-aío pcstal con el Gtobiemo 
f r a n c é s . 
Para Yeracmg dírocto, 
Saldrá para dicho puíirto aobre ol día 5 de febrero 
«1 hermoso y rápido rapor francés 
CAPITAN SERVAN. 
Admite carga á flete y pasajovoa. 
Tarifas mny reducidas con conocimiento» direotoa 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los eofiorea ernplados j militare» obtendrán gran -
de'; ven tuja» en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'roo T Come, Amargura número S. 
1250 10d-25 W-QS 
M É T O D O B E O W J t f - S E Q I T A E D 
Dr. S. Bellver. 
Consulado 6 2 . T e l é f o n o 
1516 CONSULTAS D E 1 A 3. 1032. 
24-1 
A V I S O 
El que suscribe, hice sabor que en 20 del coirient^ 
T ante el notario de esta capital D. Joaquín íianci.-. 
lie comprado al Sr. í). Migue! de la Puente y Azo 
pardo, las lioas "Cocas" autes Ingenio Ntra. Sefiorj 
del Carmen y que seucurntran situadas eu el término 
municipal del Cuno, pudiendo dirigirse, los que quie 
r<u comprer dicha linca ó arrendarla, á mi domicilio. 
Ncptuno n? 45 6 á la calle de S. Ignacio n? 14 y es 
tadio del Licenciado Alvarado; igualmente se dirig -
rán á dichos lugares, los que tengíin que cobrar rédi-
tos de censos ó capellanías, vencidos y no. pagados. 
liaban» y Enero 22 de 18M,—Mavuel Saavtdra 
1063 15d 15a-23 
V A J I L L A 
de lina porcelana decorada, se vende en precio mó-
dico. Compostela 78. 1473 4a-l 
A T E N C I O N 
En la tintorería francesa Neptuoo n. 7. eolioitan 
plancUadores. 1509 S4-8 
¡PAEA EL CAEITAVAL! 
A bailar, correr y brincar todo el 
mundo. 
Podéis llegar como nuestro padre ADAN 
y salir hechos unoá Mefisió/eles. 
Por poco dinero. 
Caretas á. 2 centavos la más barata y un 
peso la máa cara. Dominós bastante buenos 
á 50 centavos, con careta y pistola kri kri. 
lias clases superiores ottán adornadas 
con lujo. 
Guantes para señora y caballero. 









Lisos y adornados á la mitad dal precio corriente, 
Se puede vestir el quo quiera en la casa, 
Hay polvos (¡orados y plateados para ei 
pelo, pelucas, bigotes, etc. 
Las novedadeti para este año son la ser-
pentina y el conñtito. 
Esta es la casa que hace 25 años impone 
la moda y vende más barato en la Habana. 
Caretas de raso y algodón á 5 centavos, 
del fabricante E . Lavialle. 
L O S PXJHITAKTOS, 
SAJST E A F A E L K 000 
E S Q U I N A A I N D U S T R I A , 
ü W9 3'U 1-44 
L a leche 
¿Debe tomarse la leche cocida ó c ru -
dat 
U n a comisión especial de la Aca4e-
mia do Medicina de P a r í s afirma que 
la lecha cocida no pierde generalniente 
linguna de sus vir tudes nu t r i t i vas y 
so digiere con la miscaa faci l idad que la 
cruda, se conserva m á s t iempo y est4 
especialmente indicada para la lactan-
cia art if icial . Garantiza, a d e m á s , el co-
cimiento de la leche, de cualquier d a ñ o 
derivado del contagio. 
C a t a t é vis i ta el estudio de un p in to r 
contempla un retrato,, al que e^ tá 
dolido las nlt imas pinceladas el ar t is ta . 
—¡Qué cuadro tan bien hecho, pero 
pié modelo tan horrible! ¿ A d o n d e ha 
ido usted á buscar esa cabeza tan fea? 
— ral hermana . 
C a t a t é se. queda corrido y sin saber 
qué decir. 
—Perdone usted d e b í haberlo 
l onó i - i do porque se parece macho 
á usted. 
C H A R A D A . 
Prima-dos y dos-primera 
dos nombres antiguos son: 
el primero de una raza 
que por Dios tomaba a! sol, 
y el segando, de asesino 
que fué maldito de Dios . 
a 
Solución á la charada del n ú m e r o an-
t e r i o r : — S E R A F I N A . 
J E R O G L Í F I C O . 
Solución al jeroglíf ico del número 
a n t e r i o r r - Q U I E N A L C I E L O E S O U -
P E E y L A O A B A L E C A E . 
